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  קרפ 2  
יאו ינוע    תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
תודחא האל  
דלבדנא ירימ  
 הכ הלאפר   2.1   ב  יילכלכה  ירעפהו ינועה בצמ   2004 בו    2004/5  
ב   2004 לארשיב הרבחב תושלחה תויסולכואה לש תילכלכה  תקוצמ הפרחוה   .  הלע קשמה
החימצה לולסמ לע  נמוא  , תיתרבחה תוינידמב הנפמה  א     ינשב הלשממה לש תילכלכ
2002   2003 בו  ינועה  ידממב  תרכינ  תובחרתהב  וימושיר  תא  ריתוהל   ישמה   תקמעה
היונפה  הסנכהב   ירעפה  .  תוביציב  ופקתשה  הדובעה  קושב  תויבויחה  תומגמהש  דועב
 הסנכהה ירעפב תמיוסמ תומצמטצהבו תילכלכה הסנכהה יפל ינועה ידממ תא הנייפאש
תילכלכה  ,   ידליה תובצקב  וציקה  שמה דוחייבו תואבצקב הקיחשה תקמעה –  דוע ועגפ 
ו   יכומנה   ינורישעב  תוחפשמב  רתוי רוחאמ   תוא  וריתוה  .  הסנכה  סמב  המרופרה
החימצה תוריפמ תונהנ אליממש תוססובמה תויסולכואה  ע הביטיה  ,   קלח תא הלידגהו
תימואלה הגועב .  
הקוסעתה תובחרתהב היתותוא תא הנתנ תילכלכה החימצה  ,  רועיש תדיריב  ג התוולש
קשמב ילאירה רכשב היילעה תושדחתהבו הלטבאה  . א הקוסעתב לודיגה  תא קר אל  ייפ
 ימדקתמה   יפנעה  , תנמוימ  אל  הדובע  יריתע   יפנעה  תא   ג  אלא  ,  קלח   הבש
 ומנ רכשב טלקנ  ידבועהמ  , תויקלח תורשמבו תוינמז תודובעב  . ב   2004  לודיגה טלב 
תויקלחה תורשמה רפסמב לודיגה  כו  ישנ תקוסעתב  .  ידיל ואב ולא תויבויח תומגמ
 רקסב  ג יוטיב 2004/5 )   הפוקתל  לש היינשה תיצחמה ינפ לע תסרפתמה 2004  תיצחמהו 
 לש הנושארה 2005  .(  רקסה תופוקתב ילאירה רכשה 2004 ו    2004/5  רבטצמ רועישב הלע 
כ לש   3%  , הדיחא התיה אל רכשה תיילע יכ  א  ;  המכבו ירוביצה רזגמב רתוי הטלב איה
 ייסנניפ  יתוריש ומכ יקסעה רזגמב  יפנע  .   יפנעב רכשה תאז תמועל  יפנע ומכ  ירחא
קחשנ וא יוניש אלל רתונ לכואהו חוריאה יתורישו רחסמה .  
  ירקסה תופוקת  יב התלע החפשמל עצוממב תילכלכה הסנכהה 2003 ו    2004/5 כב    4%  
 יילאיר   יחנומב  ,   יב השחרתה היילעה רקיע רשאכ 2003 ל    2004  . ב   2004  וז היילע 
בו  ליאו ישימחה  ינורישעה תא הנייפא   2004/5  יכומנה  ינורישעה ינש תא  ג   .   לואו
  וחתב  הלשממה  תוינידמ  לש  העפשהה  תא   ינחוב  רשאכ   יטולחל  הנתשמ  הנומתה
 ירישיה   יסימהו  תואבצקה  : ב   2004 בו    2004/5  החפשמל  עצוממב  הרבעהה  ימולשת 
ב  תילאיר  ולפנ   8%  יפסונ   ,   זאמ   הב  תרבטצמה  הקיחשהו 2002 כב  המכתסה    15%  .92   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 ה ר ב ע ה ה  י מ ו ל ש ת מ  ודרי  תילכלכה  הסנכההמ  זוחאכ   18.3% ב    2002 ל    17.5% ב    2003    
לו   16.2% ב    2004/5  .   ינשב 2004   2005  הסנכה סמב המרופרה לש  יפסונ  יבלש ומשוי 
 והה לעו הדובע לע  . קשמב רכשה תיילעל המודב  ,  המרת הדובע לע הסנכהה סמ תתחפה
היונפה הסנכהה תלדגהל  , עגונ הניא איה  ירבדה עבטמ  א  הכומנ  תסנכהש  ידבועל ת
הדובעמ היסנפ ירסח  הש וא  ידבוע  ניאש הלאלו סמה  סמ  .  יכ  ירומ רקסה ינותנ
 עצוממה סמה רועיש ) תילכלכה הסנכההמ זוחאכ  ( מ דרי   27.5% ב    2002 ל    24.6% ב    2003  
לו   22.7% ב    2004/5  ,   ובשח לע דרי  ירישיה  יסימה לכ  סב  וילעה  ורישעה לש וקלחו
 תיילע  ינורישעה ראש לכ טעמכ לש  קלח .  
יתרבחה  בצמה  תפרחהל  וליבוה  ולא  תויוחתפתה  : ב   2004  לש  המורתב  תוחיפה   שמנ 
 ינועה ידממ  וצמצל הרבעהה ימולשת –  קר  40% ו תוינעה תוחפשמהמ    19%   ידליהמ 
הרבעהה ימולשת תוכזב ינועמ וצלחנ  יינעה  .  רופישב היה אל תואבצקב הקיחשה עקר לע
נכהב לחש ינועה ידממ תא  צמצל ידכ  יינעה לש תילכלכה הס  .  תוינעה תוחפשמה רועיש
ל דע ספיטו  ישמה היונפה הסנכהה יפל הייסולכואב   20.5% ב    2004/5  ,  האוושהב תאזו  
ל   18.1%   ינשב  1999   2002  .  היילעה תמגמ תאש רתיב הכשמנ  יינעה  ידליה רועישב
  זאמ  הנמתסהש 1999  , קסנ   ברקב  ינועה  תלוחתו ל  ה   34.1%   תמועל  22.8% ב    1998  .
לארשיב תוינעה תוחפשמב  ייחה  ידליה רועיש לפכוה  ינש שש לש הפוקתב  .  תובחרתה
ינועה רעפ סחיב  ג הפקתשה ינועה ידממ  : ב  ג   2004 רתוי תוינע ושענ תוינעה תוחפשמה   ,
ינועה וקמ רתוי דוע הקחרתה תעצוממה  תסנכהו  .  תולעל  ישמה עצוממה ינועה רעפ
ו ל דע עיגה   33.3% ינועה וקמ   . הייסולכואה תוצובק לכב התפצנ ינועה רועיש תיילע  ,  תוברל
תדבועה הייסולכואב .  
  ינשב רקיעב השחרתה ינועה ידממב תובחרתהה 2003   2004  , ב  כש   2004/5  הנמתסה 
וז המגמב תונתמתה  .  תוחפשמה ללכ ברקב ינועה תלוחתב רתוי הטלב הטאהה )  אל יכ  א
 ידלי ברקב ( ,  תומיוסמ תוצובקבו  ) דחו  ישישק   תוירוה  (   קיהב הלק הדירי  א הנמתסה
ינועה  . ינועה  ידממב  היילעה  תמגמ  תוכשמיהל  תפסונ  תיריפמא  תודע  ,  ברקב  דחוימבו
 ידלי  , תואצוהה דצמ ינועה תדידממ תלבקתמ  ,  תדעו ידי לע הצלמוהש השיגל  אתהב
 ינקירמאה סרגנוקה הנימש  יחמומה ) NRC  .( יג יפל  ג   ידלי ברקב ינועה תלוחת וז הש
 דע הספיט 35%   34% ב    2004   –  תמועל תאז  31%   29% ב    2002 )   הבית ואר 2 ב ' .(  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   93  
 תוסנכהב  ירעפה תנומתב  ג הפקתשה יתרבחה בצמה תפרחה –   ייחה תמרב היילעה   
ב   2004  יכומנה  ינורישעב תוחפשמה לש  תלחנ התיה אל   :  לש היונפה הסנכההש דועב
 ינורישעה תשולש  לש  ירועישב תילאיר התלע  ינוילעה  6%   5%  ,  לש היונפה הסנכהה
 דועב החנצ  ושארה  ורישעה 9%  .  לש היונפה הסנכהב  יוסמ רופיש לש  ינושאר  ינצינ
ב  נמוא ומשרנ  יכומנה  ינורישעה   2004/5  ,   יידע  ינותנהמ תרייטצמה הנומתה  א
ורישעה לש  קלחב הדירי לש תומגמה תוכשמיה לע הדיעמ  הסנכהה תגועב  יכומנה  ינ
היונפה  , ג  דדמב  לודיג  לשו ' היונפה  הסנכהה  תוקלחתהל  יני  .  תואבצקה  לש  המורתה
מ התחפ תילכלכה הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יא  וצמצל  ירישיה  יסימהו   31.5%    
ב   2002 ל    26.5% ב    2004/5 .  
 לארשי תימואלניב הביטקפסרפב " תקזחמ  " ליבומה תצובקב הדמעמ תא הארנכ   לוסב תו
הקירמא  ופצו הפוריא תונידמ ברקמ ינועה ידממ  .  טקיורפ לש  ינותנה רגאמ סיסב לע
גרובמסקול
1  , א  ישרת  ' יעיברה  וקמב הגרוד לארשי  ייפלאה תונש תישארבש הרומ  
וקיסקמ ומכ תונידמ ירחא ישימח  , הרא היסור " דנלריאו ב  . תאז תמועל  ,  תנשב 2004  ידממ 
ידליו תוחפשמ ברקב ינועה  תנש לש וקיסקמ תא הנייפאש המרל  יספטמ לארשיב   2000  .
דועו תאז  : הרא  ע האוושהה " ב  ,  הדנקו הילגנא –  תיטרקומד לאיצוסה הסיפתהש תונידמ 
  הב תטלש הניא –  יעשתה תונש  להמב ינועה ידממב תומגמה לש 
2  תונקסמה תא הלעמ 
הלאה  : היה  יעשתה תונש תישארב לארשיב תוינעה תוחפשמה רועיש כב  ומנ    5  תודוקנ 
הראב ליבקמה רועישהמ זוחאה "  ב ) 12.6%  תמועל  17.8%  , המאתהב  .(  לוא  ,  תונש  להמב
הראב הררשש המרל העיגהו התבוטל היהש יבויחה רעפה תא הרגס לארשי  יעשתה "  ב
 ייפלא תונש תישארב  . הדנקו הילגנא ומכ תונידממ הקחרתה  ג לארשי  כב  ,  איה  הלש
נש תישארב המוד התיה  יעשתה תו  .  ברקב ינועה תלוחת תא קר אל הנייפא וז תוחתפתה
תוחפשמ  ,  ישישקו   ידלי  ברקב   ג  אלא  .  לארשיב   ידלי  ברקב  ינועה  תלוחתש  דועב
 יעשתה תונש  להמב רכינ רועישב התלע  , הילגנאב הדרי איה  , הרא " הדנקו ב  .  בורב  ג
דלי ברקב ינועה תלוחת התלע האוושהב תורקסנה הפוריא תונידמ   י –  הרתונ המרה  א 
                                              
1   ל הווש ינועה וק גרובמסקול טקיורפב  ג לארשיל המודב   50% תינקת שפנל היונפה הסנכהה  ויצח לש   ,
הנוש תוליקש  לוס יפ לע  א  .  לש תוליקשה  לוסל  אתהב LIS  לדוג לכל תוינקתה תושפנה רפסמ 
החפשמב תושפנה רפסמ שרושל הווש החפשמ  .   לוס LIS תולודג תוחפשמל רתוי לודג לקשמ סחיימ   .
 וא  ידלי ברקב ינועל תוסחייתהב רתוי  ייתועמשמ הלא תומלוס ינש יפל ינועה תולוחתב  ילדבהה
 ישישק .  
2      תנשל תיתנשה הריקסבש אובמה קרפב עיפומ תומגמה טוריפ 2004 .  94   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
ידמל הכומנ   יידע  . השישקה הייסולכואה ברקב  ג תרכינ לארשיב ינועה ידממ תובחרתה  ,
הרא  ג הל  יפתוש  א "  הילגנאו ב – תיסחי הנותמ התיה  הב התפצנש היילעה יכ  א   .
 הכומנ המרב רתונ  ישישק ברקב ינועה הדנקבו הפוריא תונידמ תיברמב – כ    7%   2%  
ה  תונש  תישארב  ייפלא  . ב   ישרת  , '   תא  גיצמה 23  טקיורפב  תופתתשמה  תונידמה 
ג דדמ יפל גרובמסקול '  ייפלאה תונש תישארמ היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני  ,  עיבצמ
הובג  ויווש יאמ תולבוסה תונידמה  ע תינמנ לארשי הז דדמ יפ לע  גש .  
א  ישרת '  : תוחפשמ ברקב ינוע תולוחת  , ב שישק  שארבש תוחפשמו  ידלי  תונידמ
























































































































































*    גרובמסקול טקיורפ ינותנ ) LIS (  , רקחמה להנימ לש  ידוביע  , ג דדמו ינועה תלוחת בושיח '   לוס יפל יני
 לש תוליקשה LIS .  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   95  



















































ישיגדמ לארשיב הרבחב ילכלכה בוטיקהו ינועה תייעב  תוינידמל הפוחדה תוציחנה תא  
תימואלה הגועה לש רתוי תקדוצ הקולחלו ינועב קבאמל הפיקמ  .  איה החימצה יכ שגדומ
 יימואלה  יבאשמה תלדגהל בושח יאנת  , הלטבאה  וצמצלו  ידבועל שוקיבה תבחרהל  ,
הקיפסמ הניא איה  לוא  .  תוברעתהלו תואבצקה  וקישל הלועפ תשרדנ החימצה דצב
ש תיביטקא תיעוצקמה הרשכההו הלכשהה תכרעמבו הדובעה קושב הלשממה ל  .  קרפב
 חוטיבל דסומה  ילממ  הילעש תועצההו תוינידמה יווק  יטרופמ וז הריקסב אובמה
ימואל  .  הבית 2 א  ' החימצ  יבש רשקה לע  ייטרואיתה  יטביההמ המכ ארוקל העיצמ  ,
יא   ינוע תתחפהו  ויווש .  96   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 הבית 2 א '  
החימצ  , יא - ינוע תתחפהו ןויווש
1  
 תוינידמ יכ תוינידמה יעבוק ברקב העדה תחוור לארשי ןהבו תוחתופמה תונידמה ןמ תוברב
ינועה  ידממ  םוצמצב  הוולת    החימצה  תצאהב    תדקוממה  תילכלכ  .  תיסאלק  הירואית
תויריפמא תויודעו
2 הל היושע תוחתופמ תונידמב ינוע תתחפהש ךכ לע תועיבצמ   תגשומ תוי
םיירקיע  םינפוא  ינשב  , הזב  הז  םיבלושמה  :  תקולחב  םייונישו  תילכלכ  החימצ  תצאה
תוסנכהה .  Bourguignon  ) 2004 (  , אבה רויאב ראותמכ םירשקה שלושמ לדומב ,  ןעוט   יכ
תוסנכהה תקולחב םייונישה לע ןהו החימצה לע ןה  םיעיפשמ היסופדו החימצה תוינידמ  ,
מ םינורחאה ינש ןיב רשאכ דחי םג  ןילמוג ירשק םימייקת  , ינועה לע ףוסבל םיעיפשמה  .  









 ןילמוג יסחי  ןיב  החימצ ל יא - ןויווש    
ינוע לש  םירשקה שלושמ  לעש דועב - החימצ - יא - ןויווש תונורחאה םינשב קר רקחמ לחה   ,
יאל החימצ ןיב רשקה לעש ירה - יק םהיניב ןילמוגה תכרעמו ןויווש  תירקחמ תורפס תמי
                                                  
1     ידיב הנכוה וז הבית   ןוטיב דוד  , ןונכתהו רקחמה להנימ .  
2       הנשי וז הביתב םינוש םייתורפס תורוקמל תוסחייתה   . הביתה בתוכל תונפל שי המישרה תלבקל .    יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   97  
הפנע  . יא ןיב םיכופה םיילאיצנטופ םירשק ינוויכ  יגוס ינש העיצמ תיטרואיתה תורפסה -
החימצו ןויווש  . קדוב דחאה תא   תעפשה   ה יא לע החימצ - יא תעפשה תא  ינשהו ןויוושה -
החימצה לע ןויוושה  .  
יא לע החימצה תעפשה - ןויוושה   : פשהה תדימ לע םהיתועדב  םיקולח םירקוחה  לש הע
יא  תמר  לע  הנוויכו  החימצה - ןויוושה  . יאש  תסרוג  ץנזוק  תרעשה -  תוקלחתהב  ןויוושה
 םינורחאה היבלשב קמטצמו תילכלכה החימצה לש םינושארה םיבלשב בחרתמ תוסנכהה
)  תרוצ U הכופה    .( ךדיאמ  , יא לע החימצ לש תילילש העפשהל אקווד םינעוטה שי -   ןויוושה
פוקת לכ ךרואל החימצה ת  .  יפל וז השיג  ,  יגולונכט רופיש ) ייהה ףנעב לחש הז תמגודכ -  קט
תונורחאה םינשב ילארשיה  ( יא תלדגהל אקווד ליבוהל יושע - ןויוושה  ,  יגולונכט רופיש ןכש
 לדג םינמוימ םידבועל שוקיבה וב קרו היגולונכטה תא ץמאמ םצמוצמ רזגמ קר ובש -  ררוג 
הז רזגמב קר רכש תיילע , הלדג  ךכמ אצוי לעופכו   יא תמר  - ןויוושה  .  
יא  תעפשה - החימצה  לע  ןויוושה :   יא  ןיב  ילילשה  רשקל  םינועיט  המכ  םימייק -  ןויווש
החימצל  . ןושארה ןועיטה יפ לע  , יטילופה - ילכלכ ,  (1994, Alesina and Rodrick)  יאב היילע -  
ןוה תריבצב הדיריל ליבות ןויוושה  ,  םע תילילש תומאותמ םיסימו הלשממ תואצוהש ןוויכו
ימצ הח , קשמב  החימצה  תמר  טאות   . ויצוס  תוביצי  יאל  עגונ  ינשה  ןועיטה - תיטילופ  .
 ם י ר ק ו ח ה Alesina  and  Perotti  )  1996  ( יא  תמרב  לודיגש  ואצמ -   ט ק ש  י א ל  ם ר ו ג  ן ו י ו ו ש ה
 אל  תילכלכ  תוליעפלו  ןוה  תריבצלו  תועקשהל  ילילש  ץירמת  הווהמו  יתרבחו  ילכלכ
עשפ לש תילמרופ  ,    ןכו    לידגמ    תא     אצוה  תו   תואירבה  .    ןועיטה   ה  ישילש    סחייתמ  
תלבגמל   יארשא   :  
Galor  and  Zeira   (1993)   יזיפ  ןוהל  ישונא  ןוה  ויב  המלשה  יסחי  םימייקתמ  םאש  םיסרוג 
החימצה  לע  תיבויח  העפשה  יזיפ  ןוהלו  ,  החימצל  ץירמת  אוה  ישונאה  ןוהב  לודיג  יזא
)  םיבאשמ רדעהב    ושכרי אל    םיטרפה    הלכשה – ןוה    שונא י  .(  המוד הרוצב (1999) Aghion  
  ןוהה לש היצקנופ ןהש יארשא תולבגמ תומייקתמו תדרוי העקשהל האושתה םאש סרוג
טרפ לש   , יאש ירה - ויתובקעב רורגי  לודג ןויווש  בצמ   הצובקב קר אהי תועקשה דוקימש
תורחא הייסולכוא תוצובקל האוושהב רתוי הלעת םתחוורש םיעצמא ילעב לש  .  
תאז  םע  , מכ יא  יכ  םיאבנמ  תורפסב  םינועיט  ה -   ריבגמ  םרוג  אהי  ןויווש ) ץיאמ  ( החימצ  :
ןושארה ןועיטה , רודלק תזתופיה יפל   ,  אוה  וזמ ההובג  ךוסחל םירישע  לש תילושה הייטנה
םיינעה לש  . ךכ  ,  החימצו ןוכסיחה רועיש םע םאותמ םיטרפה לש העקשהה רועיש םא  98   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
העקשה םע תיבויח תמאותמ , יאש ירה  -  ןויווש  רתוי םילודג הסנכה ירעפמ עבונה רתוי לודג
החימצ תצאה ררוג םיינעל םירישע ןיב  . ינשה ןועיטב ,   Bourguignon )  1981  (  בחרומ לדומב
הקופתה  ךסב  לודיגש  סרוג  רתוי     תללוכה ) החימצ  (  תוסנכהה  תקולחב  אקווד  יולת
יאש לככ רתוי לודג אוהו תינושארה - לדג ןויוושה  .  ישילשה ןועיטב  Mirrlees  )  1971  ( סרוג ,  
רחסמ ךילהת ןיעמ  םייקתמ תוסנכהב ןויווש תמרל  קשמב תילכלכ תוליעי ןיב יכ  .  ךכ
מגודל ה  םיכומנ םירעפ לש רכש הנבמ  ) הכומנ תונוש  (  רתוי הלודג תוינויוושל םנמא ליבוי
םירפושמ םיעוציבו ץמאמל םידבועה לש היצביטומב התחפה רורגי ךא תוסנכהב  .  ןועיטה
ילופה  הלכלכב יא  תנטקה  לע  ססבתמ  תיט -   םייביסרגורפ    םייונישב  ןויוושה ו  אקווד  ולא
םיקיפא ינשב החימצב העיגפל ליבוהל םייושע :   דחאה   –    הדובעב ץמאמל היצביטומ רסוח
תוילאיצוס  תובטה  ילבקמ  לש  ,   רחאהו –    תרבעהל  ליבותש    תועקשה    דודיע    תנטקה
 קשמב אלש םירחא  העקשה ידעיל םיסכנ ) ןוה תחירב   .(  
רשקה לע תיריפמאה תורפסב   יאל החימצ ןיב - ידמל םידיחא םיאצממה ןויווש  ,  םהמ הלועו
יא  תמר  לע  החימצה  לש  העפשה  ןיאש -   ןויוושה Dininger  and  Squire) ,   1996 ;   Easterly ;  
1999 ,   ,1997 ,Chen and Ravallion   (2002 ,Dollar and Kraay .   תאז תמועל  ,  לע םירקחמה ןמ
יא  לש העפשהה - ה םיאצממ םילוע החימצ לע ןויווש    אל הנומת תלבקתמו םידיחא אל
 העפשהה ןוויכ לע הרורב   התמרו  :  םירקוחה Alesina and Rodrik   )  1994  ( ו -   Perotti )   (1996  
 םיסרוג   יכ   יא  - ןויווש    הסנכהב     םאותמ    תילילש    םע    החימצ    דועב   ש -   Li and Zou (1998)    
ו -  Forbes  )  2000  ( פה םאתמ ואצמ ךו  . Barro  )   2000  (  םאתמ ןיאש אצמ    .  
יסחי ןילמוג   ןיב    החימצ  ל יא - ןויווש -   לו  ינוע  
םייריפמא םירקחממ  ,  לש שלושמה רשקה תא ונחבש תוחתפתמ תונידמ יכתח לש רקיעב
החימצ - ינוע - יא - ןויווש , יא יכ אצמנ  - ינוע תתחפה לש דעיה תגשהב ליבגמ םרוג אוה ןויוושה  .
רקיעב וקסע ולא םירקחמ טלחומ ינועב    . Ravallion )  2004  (  ינועה תושימג לע ורקחמב
  יכ ןעוט החימצל סחיב "  הדירי אהת אל דוע לכ ינועה תנטקהל ירעזמ ילכ הווהת החימצ
ב יא - ןויוושה  ."  הסנכהה תמרב דחא זוחאב יונישש הלוע ויאצמממ ) החימצ  (  ליבוהל יושע
  לש  התחפהל 4.3% גה  דדמ  ןהבש  תונידמב  ינועה  תמרב  ' ני  ן י ב  ע נ ו  ן ט ק   י 0.2 - 0.3  
 התחפהלו    לש   % 0.6     תונידמב    ןהב    יא -   ןויוושה    לודג     ידמל   ) 0.5     רתויו  .(    םג     םירקוחה  
Lopez and Serven   ) 2004  ( סרג ףאו החימצל סחיב ינועה תושימג תא ונחב  ו ש " יא -  ןויווש
ינועה  תתחפהל  םוסחמ  הווהמ  . "   השיגר  הייגטרטסא  יכ  םירומ  םתדובעמ  םיאצממה   לש
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 לע העיפשמה החימצה תינבת סופדב ןהו החימצה תמרב ןה דקמתהל הכירצ ינוע תתחפה
יא תמר - ןויוושה  . Easterly  )  2001  (  לש  תויראטינומ תוינכות לש העפשה  לע ורקחמב ףא
ינוע תתחפהל תוימואלניב תורחא תוינכותו ימלועה קנבה  ,  אצמ ןיטקהל תוטונ ןקלח יכ תא   
מצל  סחיב  ינועה  תושימג החי  .   אוה  ו ז  ה ל ו ע פ ש  ך י ר ע מ   תוינכותה  לש  תמאותמו    תיבקע
  תיבויח  ם ע יא  תמרב  היילע - ןויוושה  ,  תושדחה  תומרופרב    תויונמדזהה  תורמל  ןכש
תועצומה , קושה  יכילהת  תנבהו  עדימ  רסוח  ללגב  רקיעב  ןתוא  םיצמאמ  םניא  םיינעה   .
Ravallion and Datt   )  2002  ( םינשב תוסנכה ירקס סיסב לע םרקחמב תונוש  ,  תא ונחב 
ודוהב  תונוש  תונידמב  ינועה  ידממ  לע  החימצה  תעפשה  .  םילדבההש  הלוע  םתדובעמ
 אל םירזגמ לש תילכלכ החימצ ירועיש לש םינוש הלחתה יאנת ללגב רקיעב םיפקתשמ
םייאלקח  , םיינוריעל האוושהב םיירפכה לש הכומנ םייח תמר ,   יא -  תועקרקה תקולחב ןויווש
  תואירבו  ינוע  יאנתו םיכומנ  .   ה ח י מ צ  ת ו י נ י ד מ ש  ת י ר ק י ע ה  ם ת נ ק ס מ ה  אהת  ינוע  התיחפמ
 תוריפ  תא  לצנל    הייסולכואל  םירשפאמ    הלחתהה  יאנת  םהבש  םירוזאב  רתוי  הליעי
החימצה  .  
תוינידמ    החימצ ה ינוע התיחפמ  
יא ןיב ןילמוגה יסחי תכרעמש הלוע תיריפמאהו תירקחמה תורפסהמ - ניא החימצל ןויווש ה  
רורב ה יכב אל היד  נוו ם עפשה תמרב אלו  םת  .  החימצה תומר םה תילכלכה תוינידמה ירצות
ינועה ידממ םירזגנ םהמו תוסנכהה תוגלפתהו  .  תוינידמה עיפשת דציכ עובקל השק ןכ לע
ינועה ידממ לע תילכלכה  .  חנומה תא החוור ירקוח ועבט תונורחאה םינשב "  רובע החימצ
םיינעה )  " Pro-Poor  Growth  ( נוגרא  ידיב  רדגומה ואה  ןוגכ  םיימואל  ןיב  םי " הו  ם - OECD  
הליבומה  תילכלכ  החימצכ ינועב  תרכינ  הדיריל  .  החימצש  םיסרוג  םירקוחה  ןמ  קלח 
יא תמר םא קר ינועה ידממב תרכינ הדיריל ליבות - ןטקת ןויוושה  .  לש םתחוורמ תומלעתה
יא  לש  םילוקיש  ןובשחב  האיבמ  הניאשו  ינוע  התיחפמ  הניאש  תוינידמ  תגהנהו  םיינעה -  
דיתעב החימצה ידעי תגשהב עוגפל תולולע ןויווש  .  החימצ לש תילכלכ תוינידמ תאז םע
יא םוצמצ השיגדמה - ה  הלעפהב וא םיילכלכה םידעיה תגשה יאב ןכתסהל הלולע ןויווש
תוינידמ  ירישכמ  לש  הליעי  אל   . םוכיסל  ,  תכרעמ  תא  םיקדובה  םירקחממ  םיאצממה
החימצ לש  םירשקה   , יא - א ינועו ןויווש םייעמשמ דח םני  .  תונידמב יכ םהמ ןמתסמ תאז םע
 ה כ ו מ נ  ה ס נ כ ה  ל ש ) תוחתפתמ  ( יא  ןהבש - ןטק  ןויוושה ,  תוינידמ  םשייל  איה  הצלמהה 
 החימצ תדדועמ ) Pro-Growth (    תוינידמ היוצר ההובג הסנכה לש תוחתופמ תונידמב וליאו
החימצה תמר  תלדגה לש םיבלושמ םידעי םע החימצ  , א  תמרו ינועה תתחפה י - ןויוושה .  
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2.2       ינועה תדידמ  ינותנה תורוקמו  
מ ה תונש תישאר   70    יפ לע לארשיב ינועה רדגומ תיסחי השיג  ,   ירקוחה בור לע תלבוקמה
יברעמה   לועב  תיתרבחה  תוינידמה  יעבוק  לעו   . לע   השיג  יפ וז   ,  לש  העפות  אוה  ינוע
תיסחי  הקוצמ  , הרבחה  תא  תנייפאמה   ייחה  תמרל  הקיזב  הכירעהל  שיש  :  החפשמ
 תבשחנ ל  רשאכ אל היינע המויקל שורדה והשלכ יסיסב  ירצומ לס שוכרל התלוכיב  יא  ,
הלוכ הרבחל  יינייפואה  ייחה יאנתמ תרכינ הדימב  ידורי הייח יאנת רשאכ אלא  .
דבלב הכומנ הסנכהב תאטבתמ הניא הקוצמש  כב  הריכמ  א תיסחיה השיגה  ,  איה אלא
שוכרה תמרב  ג אטבתהל היושע  , רוידה יאנתב  , יתורישבו  וניחב   ינימזה  יירוביצה  
הקוצמב  ינותנש ימל  .  
הסנכהה  דממל  תלבגומ  ימואלה  חוטיבב  הגוהנה  ינוע  לש  תיסחיה  הדידמה  תטיש
3   
הלאה  תונורקעה  ינש  לע  תססובמו  תפטושה  :   אוה   ושארה   ורקיעה  הסנכהה  תייאר
היונפה
4  תניחבל תיטנוולרה הסנכהכ החפשמה לש   ייח תמר   ו  היונפה הסנכהה תייאר
ויצחה תינ הרבחה לש תגציימה הסנכהכ הייסולכואה לש 
5 . שה  ורקיעה  נ  תמאתה אוה י
 ייחה  תמר החפשמה  לדוגל   .  תניחבמ  תונורתי  שי  החפשמה  לדוגל  יכ  איה  החנהה
הכירצה  : המוד רועישב  ילדג היכרצ  יא תפסונ שפנב הלדגה החפשמ  ,   טק רועישב אלא
רתוי  , רומשל ידכ החפשמל הצוחנה הסנכהה תפסותש  כ   ע תתחופ העובק  ייח תמר לע 
החפשמב תושפנה רפסמ לודיג  .  תונושה תוחפשמ לש  ייח תומר תוושהל היהי רשפאש ידכ
 חתופ  לדוגב " תוליקש  לוס ) "  וא " תויטנלוויווקא  לוס ("  ,   יכרצה תא דודמל רשפאמה
צל האוושהב ולא תוחפשמ לש ו והשלכ יסיסב לדוגב החפשמ לש היכר
6  .  
                                              
3     היטביה לכ לע הקוצמ  קשמה  כסומ דדמ  יאש רחאמ  , ל דסומלש רחאמו  ינותנ שי ימואל חוטיב  
 יפטוש לארשיב תיבה יקשמ לש תיפסכה הסנכהה לע קר   ,  הסנכהה טביהל תלבגומ ינועה תדידמ
דבלב תיפסכה .  
4    הרבעה ימולשת תפסותב הדובעמ החפשמה לש תילכלכה הסנכהכ תרדגומ היונפה הסנכהה )   ימולשת
תילכלכ תוליעפל הרומתב אלש  , ימואלה חוטיבה תובצק  וגכ  , כימת    ראב  ידיחימו תודסוממ תו
וחבו " ל  (   ירישיה  יסימה יוכינבו ) הסנכה סמ  , תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד .(  
5   תיסופיט  ייח תמר תגציימכ תעצוממה הסנכהה ינפ לע הפידע תינויצחה הסנכהה  ,  תעצוממה הסנכהה  כש
 תוסנכהה תוגלפתהב  יינוציק  יכרעמ תעפשומ )  תוהובג תוסנכהמ רמולכ דואמ תוכומנ וא דואמ .(  
6     יפיצפס  פואב  , ה תושפנה רפסמל החפשמב תושפנה רפסמ תא  גרתמ תוליקשה  לוס " תוינקת ) "  וא
ה  ירגובמה "  יטרדנטס  ("  הבש )  חול 2  .( תושפנ יתש הבש החפשמ אוה  לוסה סיסב  ,   רע הל סחוימש
תוינקת תושפנ יתש לש  . הז  לוס יפל  ,  לש  רע שי תחא שפנ הבש החפשמל 1.25 תוינקת תושפנ   . רמולכ  ,
צ תיצחמל  יוושכ  יכרעומ  ניא תחא שפנ הבש החפשמ לש  יכרצה ו  יתש הבש החפשמ לש היכר
תושפנ  , רתוי  ילודגל אלא  . המודב  ,  תושפנ עברא הבש החפשמ לש   יכרצה )  לש  רע הלש 3.2  תושפנ 
תוינקת  (  תושפנ יתש לש החפשמ יכרוצמ  ילופכ  ניא )  לש  רע הלש 2  תושפנ  תוינקת (  ,   יתוחפ אלא
  יילפכמ )  יפ קר  ילודג  ה 1.6 .(  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   101  
לא  תונורקע  חורב ל הוושה המרכ לארשיב תינקת שפנל ינועה וק רדגוה ה   50%  הסנכה  מ 
תינקת  שפנל  תינויצחה  היונפה  . ייסולכואל  תכיושמ  לארשיב  החפשמ היינעה  ה  ,   רשאכ
היונפה  התסנכה  , הבש  תוינקתה  תושפנה  רפסמל  תקלוחמה  ,  שפנל  ינועה  וקמ  הכומנ
תינקת  .  המוד  פואב בשחל רשפא החפשמל ינועה וק תא –  לע   שפנל ינועה וק תלפכה ידי
החפשמב תוינקתה תושפנה רפסמב תינקת .    
 תקולח  לע   יאצממה  דצב  ינועה  ידממ  לע   יאצממה   יגצומ  הריקסה  לש  הז  קרפב
תוסנכהה  .  הלא  יאצממ –  חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימ לש דוביע ירפ  הש 
 ימואל – תיזכרמה הכשלהש  ייתנשה תוסנכה ירקס לע  יססובמ  קיטסיטטסל  ה  תכרוע 
 טוש   פואב  .  ירקסבש  תוסנכהה  ינותנ  לע   ג   יססבתמה   ינותנ   ימסרפתמ   יתעל
 זאמ  יכרענ  ה  אש החפשמה תואצוה 1997 מלה ידי לע  טוש  פואב  " ס  .  המזוי תובקעב
ימואל חוטיבל דסומב התלעש  , מלה "  קיפהל  תינש התארהש תונכתיה תקידב הכרע ס
ה תקולחו ינוע לע  יאצממ הנשב  יימעפ תוסנכ  .  כיפל   ,  סונ  תנש ינותנ לע  2004  ואבוי 
 לש היינשה תיצחמה תא תללוכה הפוקתל  יעגונה  יאצממ הז קרפב 2004  תיצחמה תאו 
 לש הנושארה 2005 )   ילוי 2004   –  ינוי  2005  .(  וז הפוקתל תוסנכהה תקולחו ינועה תריקחל
ולשמ המיגד תרגסמ  ע דחוימ רקס  רענ אל  ,  הנבנ אלא  ינשמ בכרומה  ינותנ סיסב
 יקלח  :  לש היינשה תיצחמה ינותנ 2004  תוסנכה רקסמ וחקלנ  2004  ,  תיצחמה ינותנ וליאו
 לש הנושארה 2005   –  תוסנכה רקסמ  2005 )  המלשוה  רט ותכירעש  .(   מוסת וז הפוקת  
" 2004/5  ."  
 ראורבפב 2004 ימואל חוטיבל דסומב  ונכתהו רקחמה להנימ לש רמאמ רוא האר   , ש  וב
 תנשל  יאצממו תואצוהה דצמ ינוע תדידמל השיג ירקיע וגצוה 2001  .  תאבומה השיגה
הראב   יחמומ  תדעו  השביגש  תונורקע  לע  תססובמ  רקחמב "  קשמל  התמאתה   ות  ב
ילארשיה  . השיגה יפ לע  ,  תבשוחמ "  ס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ "  ,   ירצומ תללוכה
 וזמה  וחתמ  יתורישו  , רוידהו הלענההו השבלהה  ,  יוולנ  יינויח  ירצומ תפסותב  .
 ירחא  החפשמ  יבכרהל  תוליקש   לוס  תרזעב  תמאתומ   סה  תאצוה  .  היינע  החפשמ
הז  לס   ורצל  תרשפאמ  הניא  היונפה  התסנכהש  החפשמכ  תרדגומ  .  ק ר פ 2.5  הביתהו 
  ינשל ינועה יאצממ תאו השיגה ירקיע תא  יטרפמ ויתובקעב 2003 ו    2004 וז השיג יפל   .
ומה תוחולה  ויוושה יאו ינועה יאצממ יבגל עדימה תא  יביחרמ הז קרפל חפסנב  יעיפ  .  102   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
2.3   ינועה לע  יירקיע  יאצממ  
ברעמב תובר תונידמל המודב  ,  ינש לע ורקיעב ססבתמ לארשיב ינועה ידממ חותינ  ידדמ
 ייריפמאה  ירקחמב רתויב  ילבוקמה  ייביטגרגאה ינועה   – ינועה רעפו ינועה תלוחת   .
לוחת דדמ  תא  ייצמ ינועה ת  קיה  ללכב תוינעה תוחפשמה רועיש לש  יחנומב ינועה 
הייסולכואה  .  תא  קשמ ינועה רעפ דדמ קמוע ינועה   :  יהשלכ היינע החפשמ לש ינועה רעפ
 ינועה וק  יב שרפהכ רדגומ ) הלדוגל  יאתמה  ( לעופב התסנכה  יבל  ,  לש ינועה רעפ וליאו
עה ירעפ  וכסכ רדגומ הלוכ הייסולכואה תוינעה תוחפשמה לכ לש ינו  .  תא  נקתל רשפא
 ינועה וק  יבל היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ  יב סחיכ ותוא רידגהלו ינועה רעפ דדמ
)   להל ארקייש " ינועה רעפ סחי .("  דדמ אוה  סונ יביטגרגא דדמ  SEN  ינש תא בלשמה 
 יינעה ברקב תוסנכהה תקולחב  ויוושה יא ביכרמ  ע וללה  ידדמה .  
ול  ח 1 :   ה רחאל  הסנכ   ימולשת   הרבעהה   מהו י  יס    ירישיה   ) תעצוממ   תינויצחו  (  וקו
ינועה ,   2003   2004/5  
ילאיר לודיג רועיש  
מ   2004    
ל   2004/5  
מ   2003    
ל   2004  
2004/5   2004   2003   תינקת שפנל הסנכה *
1.8   2.8   3,529   3,457   3,363   עצוממ  
1.2   2.4   2,886   2,843   2,777     ויצח  
1.2   2.4   1,443.0   1,421.3   1,388.5   ינועה וק  
*   החפשמ לכל הווש לקשמ  תינ תינויצחהו תעצוממה הסנכהה בושיחב  .  לכל  תינש לקשמה רשאכ  לואו
הב תויחה תושפנה רפסמל הווש החפשמ  ,  הסנכהה  ויצחו תינקת שפנל תעצוממה הסנכהה יכ ררבתמ
כב ודרי   1.5% .  
 חול 1   יב יכ הארמ  2004 ל    2004/5  תמר התלע    ייחה –  שפנל היונפה הסנכהה יחנומב 
  החפשמל  עצוממב  תינקת –   לש  ילאיר  רועישב  1.8%  ,  ת נ ש מ ו 2003  היילעה  תמכתסמ 
ב תילאירה   5.1%  .  יינש  ה היונפה הסנכהה תלדגהל ולעפש  ימרוגה  : הדובעמ הסנכהה  ,
 האיציה  ע ושחרתהש  יקסעומה רפסמב לודיגהו קשמב רכשה תיילע תובקעב התלעשיאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   103  
 ותימהמ החימצהו   , הסנכה סמב המרופרה תרגסמב  ירישיה  יסימה תתחפהו  .  תמועל
 ימואלה חוטיבה תואבצקב תכשמתמה הדיריה תאז )  לש תילאיר הדירי 2.2%  יתש  יב 
כ לשו תונורחאה רקסה תופוקת   9.5%  זאמ רבטצמב  2003  (  תאלעהל דגונמה  וויכב הלעפ
היונפה הסנכהה  . תינקת שפנל היונפה הסנכהה  ויצח , ינועה וק רזגנ ונממש   ,  רועישב הלע
 לש רתוי  ותמ 1.2%  תונורחאה רקסה תופוקת יתש  יב  ) בו   4.1%  תמועל  2003  .(  חול 2  
 לדוג  יפל  תוחפשמל  ינועה  יווק  תא  גיצמ  ,  עצוממה  רכשהמ  זוחאכו   יילקש   יכרעב
קשמב  ,   ינשב 2004 ו    2004/5    .  
 חול 2 :   תוינקתה תושפנה  רפסמ ו  החפשמל  ינועה  וק  * ל החפשמב  תושפנה רפסמ  יפ   ,
2004   2004/5    















25.4   1,804   25.2   1,777   1.25   1  
40.7   2,886   40.3   2,843   2.00   2  
53.9   3,824   53.4   3,766   2.65   3  
65.1   4,618   64.4   4,548   3.20   4  
76.2   5,411   75.5   5,330   3.75   5  
86.4   6,133   85.6   6,041   4.25   6  
96.6   6,854   95.6   6,751   4.75   7  
105.7   7,504   104.7   7,391   5.20   8  
113.9   8,081   112.8   7,959   5.60   9 **  
*   עצוממה רכשה  תנשל בשוחש  2004   לש ללקושמ עצוממ אוה   שה ריכש תרשמל עצוממה רכ )    ידבוע
 יילארשי ( רבוטקוא  ישדוחב    2003   – רבמבונ    2004  . ל   2004/5  לש ללקושמ עצוממכ רכשה בשוח 
 לירפא  ישדוחה 2003    ינוי 2004 .  
**    אוה תפסונ שפנ לכ לש הלקשמ 0.40  .  כ  , לשמל  ,  הבש החפשמב 10  שי תושפנ  6 תוינקת תושפנ  .  104   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
ויוחתפתהל   יילכלכה   ירוטקידניאה ורקמה  ת      ינשב  תוילכלכ 2001   2004/5   יגצומ 
 חולב 3  .  תנשל  האוושהב יכ  ירומ  ה 2003  יוניש אלל טעמכ  יריחמה תמר הרתונ 
) כ לש הדירי   0.2%  ( כ לש ילאיר רועישב הלע ילאירה רכשה וליאו   3.3%  .  רכש  כל  אתהב
מ  דריו  קחשנ   ומינימה   48.4% ב    2003 ל    47.2% ב    2004/5 מה  רכשהמ  זוחאכ  עצומ  ,
  תישאר  דע  קשמב  עצוממה  רכשב   ייונישה  יפל   כדוע  אל  אוהש  רחאמ 2006  .  תמגמ
ב המלבנ הלטבאה ידממב תובחרתהה   2004  , בו   2004/5  לש המרל הלטבאה רועיש דרי 
9.6% )   תמועל 10.7% ב    2003  .( תאז  ע  , הלטבא ימד תלבקל תואכזה יאנת תחשקה לשב  ,
ומ יתלבה ברקב הלטבאה ימד ילבקמ רועיש רתוי לולת  פואב דרי  יקסע  , כב   2  תודוקנ 
  יב זוחא 2003 ל    2004/5 כל עיגהו    23% )  ב היהש רועישהמ תיצחמ טעמכ   2001  .(  חולה
הקוסעתה   וחתב  לחש  יבויחה  הנפמל  ליבקמב  יכ  הארמ  ,   תמרב  הקיחשה  הכשמנ
ימואלה חוטיבה תואבצק לש תיסחיה  :  לש הדירי התפצנ חולב תואבומה תואבצקה לכב
בצקה   יב ינועה וקמ זוחאכו עצוממה רכשהמ זוחאכ ה 2003 ל    2004/5  .  תחטבהל הלמגה
הסנכה  ,  ויק  ומינימ חיטבהל הדיקפתמש  , ינועה וקמ רתוי דוע הקחרתה  . לשמל  כ  ,
 הסנכה תוחיטבמ  ידליה תובצק תפסותב  ידלי ינש  ע גוזל הסנכה תחטבהל הלמגה
ל הוושה   52%  ינועה וק לש דבלב  )  תמועל 71% ב    2001 בו    2002 .(  
 עצמאב לחה ומשויש ימואל חוטיבל דסומה תואבצקב  ידחה  יצוציקה לש העפשהה
2002  כמ רחאלש  ירקסב ואטבתה   .   לישש תואבצקה  וכסש  ירומ  ירקסב  ינותנה
ב דרי החפשמל עצוממב ימואל חוטיבל דסומה   2004/5 ב    2.2%  רקס תמועל  יפסונ  2004  
תרבטצמה הקיחשה המכתסה  כבו  זאמ  2002  לש רועישב  14.5%  .  רקיעב וטלב  יצוציקה
 ידליה תובצקב  ,  זאמ וקחשנש 2003   יבש רבטצמ רועישב  18% ל    29%  לדוגל  אתהב 
החפשמה  ,   עצמאב  הצצוקש  הסנכה  תחטבהל  הלמגבו 2003 כל    70%  הייסולכואהמ 
וז הלמג הלביקש  ,   יבש  ירועישב 10% ל    23%  . ל סחיב  ג התחפ תואבצקה תמר  כיפל  וק
ינועה  , כ לש רועישב הלעש   4%   יב  2003 ל    2004/5  .  תוחפשמב דחוימב תטלוב וז תוחתפתה
הסנכה  תחטבהל  הלמג  תולבקמה   ידלי   ע  . סמה  לטנב  הלקהה   ג  ,  היילעל  המרתש
היונפה הסנכהב  , תוינעה תוחפשמל הליעוה אל  ,   תסנכהש וא הדובעמ הסנכה  יא  הלש









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 106   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 עקר לע ולא תויוחתפתה  ,  תנשב 2004/5 לארשיב ינועה ידממ ובחרתה   .  תוחפשמה רועיש
מ  הלע  ינועה  וקמ  הלפנ  היונפה   תסנכהש   19.3% ב    2003 ל    20.3% ב    2004 לו    20.5%    
ב   2004/5  .  ידליו תושפנ ברקב המשרנ רתוי ההובג היילע  .   ינשב תדמתמה היילעה תמגמ
   יינעה   ידליהו  תושפנה  רועישב  תונורחאה הכשמנ  :  ת נ ש מ 1998  ד ע ו   2004/5  המשרנ 
 לש תרבטצמ היילע 32% תושפנ ברקב ינועה תלוחתב   ,  ינועה תלוחת הקניז  ידלי ברקבו
 לש רועישב 50% וז הפוקתב   .  תוחפשמ ברקב ינועה ידממ לש תובחרתה תפקשמ וז המגמ
טרפב תויברע תוחפשמבו ללכב תולודג  .  תנשב ינועה ידממ 2004/5 כ  ופיקה    403   לא 
 ויח  הבש תוחפשמ 1.58 תושפנ  וילימ   , כ  הב   740  ידלי  לא  .  
 לשו הרבעהה ימולשת לש אצוי לעופ איה היונפה הסנכהה יפל תדדמנה ינועה תלוחת
 ירישיה   יסמה  , ש "  ינקתמ  " תילכלכה הסנכהה תא  ,   והמו הדובעמ הסנכהכ תרדגומה
 יסימ ינפל  . הרבעהה ימולשת  , ימואלה חוטיבה תובצק  רקיעש  ,  הסנכהה תא  ילידגמ
תיתחפשמה  , התוא  יניטקמ  ירישיה  יסימה וליאו  .  תמלשמש רישיה סמה  וכסש לככ
 טק היינע החפשמ  ,  ילדג ינועה  מ  לחיהל הייוכיסו הלדג היונפה התסנכה  ,  פהלו  .  
 חול 4   ינשב הייסולכואה ללכב  יינעה רפסמ תא איבמ  2003  דע  2004/5  חולו  5  וירחאלש 
ידממ תא גיצמ  ירחבנ  ידדמ יפל תופוקת  תואב ינועה   .  הכשמנ יכ  ירומ תוחולה ינותנ
 ברקב תילכלכה הסנכהה יפל ינועה תלוחתב תונורחאב  ינשב התפצנש תוביציה תמגמ
תוחפשמ  . הקוסעתה בצמב רופישב תרבסומ וז תוביצי  ,  קוש לש תושלחה תוילוחב דוחייב
הדובעה   , ימה רכש תמר תא הנייפאש תוביציב  כו קוחב העובקה  ומינ  .  הכשמנ דגנמ
 ברקב ינועה תתחפהל רישיה יוסימהו הרבעהה ימולשת תוכרעמ תמורתב הדיריה תמגמ
 תנשב הליחתהש  ידליו תושפנ 2002  :  רקס תפוקתב  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת
2004/5  ינועה  לגעממ וצליח  39.2% ל האוושהב  יינעה תוחפשממ    47.5%  תנשב  2002  
)  ח ו ל  ה א ר 6  . (  תעבונ  ינועה  ידממ   וצמצ  לע  הרבעהה  ימולשת  לש   תעפשהב  הדיריה
   ידליה  תובצקב  הלחש  הקיחשהמ – הייסולכואה  תובכש  לכ  תא  הנייפאש   ,   לואו
הסנכה  תחטבהל  הלמגב  קומעה   וציקב   ג  הקיחשה  האטבתה  היינעה  הייסולכואב  .
תוחפשמ  לצא  בצמל  דוגינב  ,  ידלי  לש  ינועה  תלוחת  ,  ת ד ד מ נ ה  ו ז    ג  הסנכהה  יפל
תילכלכה  ,    י ב  טע מ  ה ת ל ע 2003 ל    2004/5  .  רישיה  יוסימהו  הרבעהה  ימולשת  תוכרעמ
  לחל תוחילצמ מ תוחפ   30%  תוינעה תושפנהמ  תישישכו ינועה לגעממ  ידליהמ דבלב   ,יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   107  
 תנשב  ידליהמ עברו תושפנהמ שילשמ רתוי תמועל 2002  . ג  ישרת  '  תמצוע תא שיחממ
עהה ימולשת לש המורתב תוחיפה  זאמ  ידליו תוחפשמ ברקב ינועה  וצמצל הרב 1998 .  
ג  ישרת '  :  ברקב ינועה ידממ  וצמצל  ירישיה  יסימהו הרבעה ימולשת לש המורתה
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 108   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 חול 4 :   הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2003   2004/5  
 ימולשת רחאל
  יסימו הרבעה
  ירישי  
 ימולשת רחאל
 דבלב הרבעה  
 ינפל  ימולשת
  יסימו הרבעה
 ירישי  
 ינועה  דדמ  
      2003  
      היינעה הייסולכואה  
366,300   292,800   645,300   תוחפשמ  
1,426,800   1,199,700   2,156,200   תושפנ  
652,400   565,600   862,200    ידלי  
      2004  
      היינעה הייסולכואה  
394,200   320,600   656,800   תוחפשמ  
1,534,300   1,308,500   2,184,100   תושפנ  
713,600   632,100   881,600    ידלי  
      2004/5  
      היינעה הייסולכואה  
403,400   332,000   663,000   תוחפשמ  
1,580,200   1,353,500   2,212,500   תושפנ  
738,100   650,600   891,600    ידלי  
 ינועה רעפ סחיל עגונב  יאצממה ) ינועה קמוע תא אטבמה  (   ינורחאה  ירקסה ינשב
 יהז , ב הקוחר היינע החפשמ לש תעצוממה היונפה הסנכהה יכ  יארמ  הו    33.3%  וקמ 
  ינועה )   לש  ליבקמ  רועיש  תמועל 30.5% ב    2003 ו    25.3% ב    1998  . (  ח ו ל 6  דוע  דמלמ 
מ התחפ יסחיה ינועה רעפ  וצמצב  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תעפשהש   58%    
ב   1998 ל    53%  תנשב  2003 לו    47.5% ב    2004/5 .  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   109  
ל  חו 5 :    ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2003   2004/5  
 ימולשת רחאל
  יסימו הרבעה
  ירישי  
 ימולשת רחאל
 דבלב הרבעה  
 ימולשת ינפל
  יסימו הרבעה
 ירישי  
 ינועה  דדמ  
      2003  
       ינועה תלוחת (%)  
19.3   15.4   33.9   תוחפשמ  
22.4   18.8   33.8   תושפנ  
30.8   26.7   40.7    ידלי  
30.5   30.5   64.8    ינועה רעפ סחי *(%)  
0.097   0.081   0.284    דדמ SEN *  
0.1858   0.1818   0.5534   ג דדמ ' יאל יני    תוקלחתהב  ויוושה
                       יינעה תוסנכה *  
      2004  
       ינוע תלוחת (%)  
20.3   15.8   33.7   תוחפשמ  
23.6   20.2   33.6   תושפנ  
33.2   29.4   41.0    ידלי  
33.3   33.4   64.5    ינועה רעפ סחי *(%)  
0.111   0.094   0.283    דדמ SEN *  
0.2045   0.2007   0.5499   ג דדמ ' יאל יני    תוקלחתהב  ויוושה
 יינעה תוסנכה                      *  
      2004/5  
       ינוע תלוחת (%)  
20.5   16.7   33.7   תוחפשמ  
24.1   20.7   33.8   תושפנ  
34.1   30.0   41.1    ידלי  
33.3   33.3   63.4    ינועה רעפ סחי *(%)  
0.113   0.096   0.281    דדמ SEN *  
0.2011   0.1977   0.5385   ג דדמ ' יאל יני    תוקלחתהב  ויוושה
 יינעה תוסנכה                      *  
 * הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  110   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
קשמ וניא היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ דדמ יא תדימ תא      תוגלפתהב  ויוושה
 יינעה תוסנכה  . ג דדמב  קתשמ הז עדימ ' יאל יני   תוסנכהה תוקלחתה  ויווש  .   תינש יפכ
 חולב תוארל 5  , ג דדמ ' ב  נמא דרי  יינעה ברקב היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני   1.6%   יב 
2004 ל    2004/5  ,  תמועל  א 2003  לש הובג רועישב הלע אוה  8.2%  . ב תאז תמועל  יפל הדידמ
 הנמתסה תילכלכה הסנכהה הדירי  לש  2.7%  ,   יפסונ  יינע  ידבוע לש  תסינכמ תעבונה
הדובעה קושל  .  
  ייתרוסמה ינועה ידדממ דחא לכ –  ינועה רעפ סחיו ינועה תלוחת דדמ  –  דחא טביה דדומ 
 ירחא  יטביהמ  לעתמו ינועה לש   .  דדמ SEN  טביהו דחי  ג  יטביהה ינש תא  קשמ 
 י ש י ל ש  סונ  ,  יינעה  גרדמב  ינעה  טרפה  לש  ומוקימב  בשחתמה  , יאב  ונייהד     ויוושה
 יינעה תוסנכה תוקלחתהב  .  דדמ SEN המצועב אטבמ    וב ינועה ידממ תובחרתה תא הבר    
ב ותקמעה  ע תינמז   2004/5 ל האוושהב    2003  :  לש רועישב קניז אוה 18.5%  הסנכהה יפל 
  הרבעה  ימולשת  רחאל ") וטורב  ( " לש  רועישבו    16.5% היונפה  הסנכהה  יפל   .  וז  היילע
 הלקה הדיריל דוגינב תדמוע ) 1.6%  (  דדמב התפצנש SEN  התואב תילכלכה הסנכהה יפל 
הפוקתה .  
 חול 6 :    ללכב  ינועה  ידממ  לע   ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפשה  
 ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה  , 2004 ו    2004/5  
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
תעבונה הדיריה זוחא  
עה ימולשתמ  הרב  
 ירישי  יסימו  
תעבונה הדיריה זוחא  
דבלב הרבעה ימולשתמ  
2004/5   2004   2003   2004/5   2004   2003  
ינועה דדמ  
             ינועה תלוחת (%)  
39.2   39.8   43.1   50.4   53.1   54.8   תוחפשמ  
28.7   29.8   33.7   38.8   39.9   44.4   תושפנ  
17.0   19.0   24.3   27.0   28.3   34.4    ידלי  
47.5   47.5   52.9   48.4   48.2   52.9    ינועה רעפ סחי *(%)  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   111  
הז קרפ לש תוחולה חפסנב העיפומ ינועה וק תסנכה ביבס הייסולכואה תוגלפתה  .  איה
ב ינועה וק תאלעה יכ תדמלמ   5% ב    2004/5 )   לש המרל 1515 ש  " תינקת שפנל ח  (  התיה
ואל הפיסומ כ הינעה הייסולכ   8% תוחפשמהמ   .  אל ינועה וק לש וזכ הלק היילעש דועב
תוינעה תוחפשמה בכרה תנומת תא הברהב הנשמ התיה  ,  לש המרל ינועה וק תאלעה 125%  
 וכרעמ )  לש המרל ונייהד 1804     תינקת שפנל  ( כ תרדגומה " ינועה  ס "  ,  הפיסומ התיה
כ הינעה הייסולכואל   40% תוחפשמהמ   , עה  יעגפנהו  ויה הז רקס יאצממ יפ לע  יירקי
תודבועה תוחפשמה  : מ רתויב הז הרקמב הלוע היה  רפסמ   60%  ,  תולעב תוחפשמה רפסמו
ומצע תא ליפכמ היה  יסנרפמ ינש  .  הדובעה ליגב תודבוע אל תוחפשמ לש  תושיגר אקווד
 ירחא החפשמ יגוס לש וזמ רתוי הכומנ  ינועה וק תאלעהל תולודג תוחפשמו  .  רבסהה
ל  ברקב ינועה תלוחת לש אליממ דואמ ההובגה המרב  וענ  כ .  
2.4   היינעה הייסולכואה בכרהו הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ  
  תוחול 7   10   ינועה  ידממ  תא   יגיצמ  –   ינועה  רעפ  סחיו  ינועה  תלוחת  –  תוצובקב 
תונוש  הייסולכוא  ,  הרבעהה  ימולשת  תעפשה  תא   כו  היינעה  הייסולכואה  בכרה  תא
הו   ינשל ולא תוצובקב ינועה ידממ לע רישיה יוסימ 2004   2004/5
7  .  ינועה תויזוכיר דדמ
תוחולהמ  יינשב אבומה  ,  תוחיכש תא דדומ ) קמוע  (   יבש סחיכ הצובק לכב תיסחיה ינועה
  ינועה  תלוחת ) ינועה  רעפ  סחי  (   ינועה  תלוחת   יבל  הברקב ) ינועה  רעפ  סחי  (  ללכב
הייסולכואה  .  
ועה תלוחתב היילעה ב ינועה רעפבו ינ   2004  תמועל  2003  ,   ידדמב התפצנש תוביציה ומכ
ב הלא   2004/5  תמועל  2004   – הייסולכואה תוצובק לכ תא הנייפא  .  
תומדוק  ינשבכ  ,  תלוחת  לוסב תוליבומ דבוע וניא  א הדובעה ליגב  שארש תוחפשמ
ינועה  ; היינע תרדגומ וז הייסולכוא לש  ישילש ינשכ  . בק לש הקלחש דועב  ללכב וז הצו
כ  לע  דמוע  הייסולכואה   12%  , הנממ  שילשמ  לודג  היינעה  הייסולכואה  ברקב  הקלח  .
                                              
7     תוחולב  עיפומ  הייסולכוא  תוצובקב  ינועה  ידממ  לע   יטרופמה   יאצממה 16   1  יאו  ינועה  חפסנל 
 ויוושה .  112   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
הרבעהה ימולשת  , וז הצובק לש היתוסנכה רקיע  הש  , כ ינועה לגעממ  לחל  יחילצמ  
27% כ תמועל הנממ    31% ב    2003 כו    33% ב    2002  .  הרבעהה ימולשת תמורתב וז הדירי
עמ וז הצובקב תוחפשמה  וליחל  תובצקב  יקומעה  יצוציקה לש אצוי לעופ איה ינו
מ לחה ומשויש הסנכה תחטבה תבצקבו  ידליה   2002  .  
 חול 7  : תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב ינועה תלוחת  , 2004 ו    2004/5  
2004/5   2004  
 דדמ












) תוחפשמ (  
1.00   20.5   33.7   1.00   20.3   33.7   הייסולכואה לכ  ס  
            החפשמ שאר :  
1.20   24.5   57.7   1.24   25.1   59.2   שישק  
3.25   66.6   91.6   3.19   64.8   91.2    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
0.58   11.8   17.9   0.56   11.4   17.6   דבוע :  
0.56   11.4   18.1   0.53   10.8   17.5   ריכש  
0.71   14.6   16.7   0.77   15.6   17.8   יאמצע  
1.07   22.0   33.5   1.02   20.8   32.6   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
0.15   3.0   4.4   0.16   3.3   4.7    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
..   ..   ..   0.78   15.9   30.5    ידוהי **  
..   ..   ..   2.46   49.9   56.9    יברע  
1.01   20.8   42.9   0.93   18.8   42.9     ילוע )  תנשמ 1990 (  
1.42   29.2   51.8   1.55   31.4   52.9   דח   תוירוה  
1.22   25.1   32.1   1.21   24.5   31.6    ידלי  ע תוחפשמ  
0.92   18.9   25.6   0.91   18.5   25.3   1   3    ידלי  
2.78   57.0   65.7   2.69   54.7   62.4   4 רתויו  ידלי   
*   היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
**   אל  ג  יללכנ תידוהיה הייסולכואב    יברע  ניאש  ידוהי .  
  מו רחאמ   ינותנה רוק 2004/5  תיפרגואיגה הקולחה תא אטבמה יתנשו יאמצע  גדמ לע ססובמ וניא 
 גדמב תוחפשמה לש  ,  ואל יפל ינוע לע  ינותנ קיפהלמ ונענמנ  ,   וקמ  ע תמאותמ וזכ הקולח  כש
 ירוגמה .  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   113  
חול   8 :    היינעה  הייסולכואבו  הייסולכואה  ללכב  תויפיצפס  תוצובק  לש   קלח  
)  יזוחא *(  , 2004 ו    2004/5  
  היינעה הייסולכואה  
 הרבעה ימולשת רחאל
 ירישי  יסימו  
ימולשת ינפל    הרבעה
 ירישי  יסימו  
הייסולכואה ללכ  
תושפנ   תוחפשמ   תושפנ   תוחפשמ   תושפנ   תוחפשמ  
הייסולכואה תצובק  
) תוחפשמ (  
            2004  
            החפשמ שאר :  
10.2   24.2   16.6   34.3   9.6   19.6   שישק    
37.5   35.5   32.9   30.0   11.7   11.1    דבוע אל   ) הדובעה  ליגב (  
52.5   40.6   51.7   37.7   80.5   72.4   דבוע   :  
43.6   33.7   44.8   32.9   69.9   63.4   ריכש        
9.0   7.0   6.9   4.8   10.6   9.1   יאמצע        
45.2   35.3   44.2   33.1   34.1   34.3   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
6.9   5.0   7.0   4.3   36.0   30.9   פמ ינש  ע תוחפשמ  יסנר  
41.2   31.3   33.2   21.7   18.9   12.7    יברע  
12.7   17.7   18.1   24.3   16.4   19.1     ילוע )  תנשמ 1990 (  
8.8   8.9   9.8   8.8   6.1   5.7   דח   תוירוה  
80.2   56.8   70.7   44.2   67.1   46.9    ידלי  ע תוחפשמ :  
39.9   35.7   36.9   29.2   50.0   39.1         3   1  ידלי   
40.3   21.1   33.8   15.0   17.1   7.8         4 רתויו  ידלי   
            2004/5  
            החפשמ שאר :  
10.6   24.1   16.9   34.5   10.2   20.1   שישק    
36.6   34.6   32.1   29.0   11.4   10.6    דבוע אל   ) הדובעה  ליגב (  
53.2   41.9   52.3   38.6   80.5   72.6   דבוע   :  
45.0   35.3   45.7   34.0   69.9   63.4   ריכש        
8.2   6.6   6.5   4.6   10.6   9.2   מצע       יא  
46.4   36.9   45.2   34.2   34.2   34.3   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
6.1   4.5   6.3   4.0   36.0   31.1    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
13.5   19.6   18.3   34.7   16.6   19.4     ילוע )  תנשמ 1990 (  
7.8   8.0   9.4   8.6   5.9   5.6   דח   תוירוה  
81.0   58.0   71.5   45.1   67.4   47.3    ידלי  ע תוחפשמ :  
40.6   36.7   38.0   30.1   50.6   39.6         1   3    ידלי  
40.4   21.3   33.5   15.0   16.8   7.7         4 רתויו  ידלי   
*     כתסמ וניא תויפיצפסה תוצובקה לש  קלח לכ  ס ב   100%  ,   כש  ה  יבר  ירקמב וזל  וז תופפוח   .  114   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 עבטמה לש ינשה ודיצב  ג  לואו –  תודבוע תוחפשמ  – תדדועמ הניא תלבקתמה הנומתה   .
יכ  ידמלמ  יאצממה תודבוע תוחפשמ לש ינועה תלוחת   ,  הלא תוחפשמ לש  קלח  ג ומכ
תוינעה תוחפשמה ללכב  , היילע לש תדמתמ המגמב אצמנ  . וז היגוסב ביחרנ קרפה  שמהב .  
  תולודג  תוחפשמ )    הבש 4 רתויו   ידלי   ( תויברע  תוחפשמו  , תופפוח  הבר  הדימב   הש  ,
יסולכואה  ללכל  סחיב   ברקב  ינועה  יפקיה  תניחבמ  תוטלוב הי  :  ברקב  ינועה  תלוחת
 יפ ההובג הלא תוחפשמ 2.7 הייסולכואה ללכבש וזמ   .  תנשב  ידליה תובצקב הקיחשה
1999  כמ רחאלש  ינשב  הב  שמתמה  וציקהו   ,  הרבעהה ימולשת תמורתש  כל ומרג
כ לש רועישמ התחפ תולודג תוחפשמ לצא ינועה ידממ  וצמצל  ירישיה  יסמהו   38%  
 תנשב 1998 כל    13% בלב  ב ד   2004/5  .   יבלשה תלעפה  ע דוע  שמיהל היופצ וז המגמ
 תנש דע  ידליה תובצק תאוושהל תינכותב  יאבה 2009 .  
ב ינועה תלוחת טעמב הדרי  ישישק ברקב   2004/5  ,  ראוניב תואבצקה  וכדע תוכזב 2005  
)  לש רועישב 0.9%  (  לירפאב תלוכי יטועמ  ישישקל הסנכהה תמלשה תלדגהו 2005   –  
  ייוניש ב דבלב יקלח יוטיב ידיל ואבש   2004/5  לש רקסב אטבתהל  ישמהל  ייופצ  הו 
 תנש 2005  .  תלוחתב תכשמתמ היילע רחאל האב  ישישק לש ינועה תלוחתב וז הלק הדירי
וז  הצובקב  ינועה  , מ   19.0% ב    2002 ל    22.3% ב    2003 לו    25.1% ב    2004  .  ברקב   ג
דחה תוחפשמה   המוד המגמ הנמתסה תוירוה  , י לש  הסנכהה יפל ינועה תלוחתב הלק הדיר
ב היונפה   2004/5   – מ היילע רחאל    25.3% ב    2002 ל    31.6% ב    2004  ,  תרבסומה היילע
 רקסב אלמ יוטיב ידיל האב ותעפשהש הסנכה תחטבהל הלמגב קומעה  וציקב רקיעב
2004  . וז הצובקב תילכלכה הסנכהה יפל הדידמב ינועה תלוחתב הדיריל הכופה וז המגמ  ,
כב   4   יב זוחאה תודוקנ  2002 ל    2004/5  .  
  יב ינועה רעפב היילעה 2003 ל    2004 הייסולכואה תוצובק לכ לש  תלחנ התיה   ,   לואו
ב ינועה רעפ תמרב תובצייתה תרכינ  בור לצאש דועב   2004/5  ,  ליגב תוחפשמ לצא ירה
 תולודג תוחפשמ לצאו תודבוע  ניאש הדובעה – לוחת  ג  הבש החפשמה יגוס ינש   ינועה ת
 ההובג – ינועה רעפ לש היילעה תמגמ תכשמנ    .  רתוי תיסחי ועגפנ הלא החפשמ יגוס
 אל  ה היונפה הסנכהה תאלעהל ומרתש  ייונישהמ  גו תואבצקב  יצוציקהו הקיחשהמ
ונהנ  .  ינועה רעפ סחי הלע  הבש תופסונ תוצובק יתש  ה תוירוה דחה תוחפשמהו  ישישקהיאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   115  
רחאה רקסה תופוקת יתש  יב תונו  .  תופוקתה יתש  יב הנמתסהש הלק הדירי תמועל תאז
תודבועה תוחפשמה לצא .  
 חול 9  : רעפ ינועה  * תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב  ,   2004 ו    2004/5  
2004/5   2004  
 דדמ
תויזוכיר  













) תוחפשמ (  
1.00   33.3   63.4   1.00   33.3   64.5   הייסולכואה לכ  ס  
            החפשמ שאר :  
0.61   20.2   83.3   0.58   19.2   84.2   שישק  
1.43   47.6   93.6   1.40   46.5   94.1    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
0.78   26.0   38.1   0.79   26.4   39.0   דבוע :  
0.74   24.6   37.6   0.74   24.6   38.2   ריכש  
1.02   34.0   41.5   1.06   35.4   44.1   ע יאמצ  
0.79   26.3   39.7   0.78   25.9   40.2   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
0.74   24.5   29.0   0.89   29.7   34.0    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
..   ..   ..   0.94   31.4   67.9     ידוהי ***  
..   ..   ..   1.08   35.9   57.6    יברע  
0.81   26.9   71.3   0.80   26.8   71.3     ילוע )  תנשמ 1990 (  
0.99   33.0   70.4   0.96   31.9   70.8   דח   תוירוה  
1.03   34.4   59.0   1.04   34.5   60.1    ידלי  ע תוחפשמ  
0.98   32.6   56.2   1.02   33.8   58.2   1   3    ידלי  
1.09   36.2   62.2   1.05   35.1   62.2   4 רתויו  ידלי   
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
* *   היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
  *** סולכואב אל  ג  יללכנ תידוהיה היי    יברע  ניאש  ידוהי .  116   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
חול   10 :   ה  תוצובקב  ינועה  ידממ  לע   ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפש    
תויפיצפס הייסולכוא  , 2004 ו    2004/5    
  יסימו הרבעה ימולשתמ תעבונה הדיריה זוחא
 ירישי  
ינוע רעפ סחי   ינוע תלוחת  
2004/5 2004 2003   2004/5   2004 2003  
 הייסולכוא תצובק
) תוחפשמ (  
47.5 48.4   58.2   39.2   39.8   47.2   הייסולכואה לכ  ס  
            החפשמ שאר :  
75.8 77.2   79.7   57.5   57.6   65.5   שישק  
49.1 50.6   63.2   27.3   28.9   30.9    דבוע אל ) הדובע ליגב (  
31.8 32.3   35.9   34.1   35.2   45.7   דבוע :  
34.6 35.6   39.7   37.0   38.3   49.1   ריכש  
18.1 19.7   22.4   12.6   12.4   20.0   יאמצע  
33.8 35.6   38.8   34.3   36.2   46.1   דחא סנרפמ  ע החפשמ  
15.5 12.6   16.7   31.8   29.8   42.1    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  
..   53.8   58.5   ..   47.9   52.9    ידוהי  
..   37.7   62.1   ..   12.3   19.6    יברע  
62.3 62.4   61.1   51.6   56.2   62.1     ילוע )  תנשמ 1990 (  
53.1 54.9   59.4   43.6   40.6   55.0   תוירוה דח  
41.7 42.6   50.7   21.8   22.5   31.4    ידלי  ע תוחפשמ :  
42.0 41.9   55.1   26.2   26.9   25.6   1   3  ידלי   
41.8 43.6   64.0   13.2   12.3   21.9   4 רתויו  ידלי   יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   117  
2.4.1   תודבוע תוחפשמ ברקב ינוע  
ה תונש עצמאמ ינועה ידממ תובחרתה   80 לכואה לע  ג החספ אל  תדבועה הייסו  .  תלוחת
 לע הדמע תודבוע תוחפשמ לש היונפה הסנכהה יפל ינועה 9.6% ב    2002 ל התלעו    10.3%    
ב   2003  , ל   11.4% ב    2004 לו    11.8% ב    2004/5   –  תונש יהלשב ררשש הזמ לופכ רועיש   
ה   80  . המוד הנומת תלבקתמ תילכלכה הסנכהה יפל הדידמב  ג  .  הלא תוחפשמ לש  קלח
ה הייסולכואב כמ הלע היונפה הסנכהה יפל היינע   38% ב    2003 כל    42% ב    2004/5  .  בושח
כ לע דמע הז רועישש  ייצל   28% ה תונש תליחתב    90   –   קלח הלע  ויה דעו זאמ ונייהד 
כב תוינעה תוחפשמה ללכב תודבועה תוחפשמה לש   50%  .  תיצחממ רתוי תושפנה  תוינעה 
 ידבוע תיב יקשמב תויח  , א סנרפמ  ע ללכ  רדב דח  .  הלחהש הסנכה סמב המרופרה  
ב   2003 תוינעה תודבועה תוחפשמה לש היונפה  תסנכה לע העיפשה אל טעמכ   ,  קלח  כש
  סמה   סל  עיגמ  וניא   הב   ידבועהמ רכינ )   ידבועה  תיצחמכ  לש  תרשמ   קיהש  א
אלמ אוה תוינעה  תוחפשמב  .(  הדובעה  חוכב  תיבה  קשמ  שאר  לש  הליעפה  ותופתתשה
במ הניא לארשיב ינוע ינפמ הנגה אופא החיט  .  ינותנה  ידמלמש יפכ  ,   ימיוסמ  ירקמב
ינועה לגעממ תוצלחיהל הבורע הווהמ הניא גוזה ינב ינש ברקב הקוסעת  ג .  
 היינעה  הייסולכואב   ינושה  החפשמה  יגוס  לש   קלח  תא  הארמ   להלש   ישרתה  
ב   2004/5 ל האוושהב    1999  . ה יתש  יב שממ לש הזוזת הלח אלש דועב   קלחב  ינש
) הובגה  ( אלה לש   הדובעה ליגב  ידבוע  ,  תוחפשמ לש  קלחב תרכינ היילעמ  שרתהל  תינ
היינעה  הייסולכואב  דחא  סנרפמ  הבש  ,   ג וז  הייסולכואל  יסחי   פואב  ההובג  היילעו
 יסנרפמ ינש  הבש תוחפשמ לש  קלחב  .   סב תדבועה הייסולכואה חתנ הלע לכה  סב
  יב היינעה הייסולכואה כב תופוקתה יתש   3  לש רועישמ זוחאה תודוקנ  38.4% ב    1999    
ל   41.4% ב    2004/5  .  
 חולב 11  הריכשה הייסולכואהו ללכב הריכשה הייסולכואה לש רכשה תוגלפתה תאבומ 
 ורחאה רקסה ינותנ יפל טרפב היינעה  .   יינעה  יריכשה רועיש יכ  ירומ  יאצממה
 יספא אוה עצוממה רכשל לעמ  ירכתשמש ) ועל קשמב  יקסעומהמ שילשכ תמ (  ,  וליאו
 תוכומנה תוסנכה ילעב רועיש )  ומינימה רכש תיצחמ דע  (   ישילש ינשכל עיגמ  ברקב
  כמ קוחר אל רועישלו תילכלכה הסנכהה יפל ינועה לש הדידמב – כ    60%   –  יפל הדידמב 118   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
היונפה הסנכהה  . האלמ הרשמב תקסעומה היינעה הייסולכואל  יסחייתמ רשאכ  , כ   40%  
מ   ומנ רכש תרכתשמ הכות ) כ תמועל   12%  יריכשה ללכמ  .(  










 הייסולכואה לש רכשה תוגלפתה  כו תוינעה תוחפשמה  סב תודבועה תוחפשמה לש  קלח
הלוכ וז הייסולכוא תצובקל  יסחייתמ היינעה  .  ברקב ינועה תא  וחבל  תינ  הייסולכואה
הלש  ינוש  יכתחב  ג תדבועה .  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   119  
 חול 11 :     היינעה הריכשה הייסולכואהו הריכשה הייסולכואה לש רכשה תוגלפתה  ,  יפל
רכש תמר  , 2004/5  
 לכה  ס













 ומינימ  
 
2,113   32.5   42.8   15.2   9.5   הס "  יריכש כ  
1,573   40.5   47.5   8.9   3.1   האלמ הרשמב  יקסעומה  יריכש  
          תילכלכ היינעה הייסולכואה ברקב  
254   0.4   34.9   30.8   33.9   הס "  יריכש כ  
128   0.5   58.2   28.1   13.2   האלמ הרשמב  יקסעומה  יריכש  
          וטנ היינעה הייסולכואה ברקב  
162   0.3   40.8   28.8   30.1   הס "  יריכש כ  
94   0.3   61.9   23.4   14.4   האלמ הרשמב  יקסעומה  יריכש  
 החפשמ בכרהו  ואל יפל תודבועה תוחפשמה ברקב ינועה ידממ חותינ )  חול 12  (  לע עיבצמ
תדבועה היינעה הייסולכואב תולודגה תוחפשמהו  יברעה לש רתיה גוציי  .  ברקבש דועב
כ לע תדמוע ינועה תלוחת דחא סנרפמ  ע תוידוהי תוחפשמ   15% ב    2004  ,  ברקבש ירה
כל קסונ הז רועיש ליבקמ סוטטסב  יברע   50%  .   ג  ייק תויסולכואה יתש  יב הז רעפ
 יסנרפמ ינש  ע תוחפשמב  : כ לע וז הצובקב ינועה תלוחת תדמוע  ידוהי לצא   2.7%  
 יפ טעמכ ההובג איה  יברע לצא וליאו 5  .  לש רתוי ההובג תוחיכשב  וענ  כל רבסהה
מנ רכשב  ידבוע יברעה רזגמב  ו  , רתוי לודג  ידלי רפסמ  ע בלושמב .  
 תודבועה תוינעה תוחפשמה לש  קלח ) הדובעה ליגב  (  רתוי הובג תוינעה תוחפשמה לכ  סב
 ידוהיה ברקב רשאמ  יברעה ברקב  : 57% תודבוע  ה תוינעה תויברעה תוחפשמהמ   ,
 תמועל 45%  ידוהיה לצא   . יסולכואב תולודגה תוחפשמה לש רתיה גוציי   ג הפצנ ינועה תו
תדבועה הייסולכואב רבודמשכ  ,   ירזגמה ינשב תאז – יברעהו ידוהיה  .  120   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 חול 12  :  ואלו  יסנרפמ רפסמ יפל תודבוע תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  , 2004   2003  
הייונפ הסנכה   תילכלכ הסנכה  
2004   2003   2004   2003  
 
        תידוהיה הייסולכואה  
8.3   6.9   15.2   13.9   בוע החפשמ שאר ד  
15.6   12.8   29.2   27.1   דחא סנרפמ  ע החפשמ  
2.7   2.1   4.0   3.3    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  
        תיברעה הייסולכואה  
38.5   33.6   44.1   40.1   דבוע החפשמ שאר  
51.2   45.0   58.1   53.6   דחא סנרפמ  ע החפשמ  
12.6   12.7   15.7   15.3    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  
2.5      תואצוהה דצמ ינועה תדידמ  , 2003   2004  
ימואל חוטיבל דסומה  סרפש רקחמב
8 ב    2004   אתהב ינועה תא דודמל  ויסינ השענ 
ה  תונשב  המקוהש  תינקירמא   יחמומ  תדעו  החתיפש  השיגל   90 )  NRC – National  
Research Council  . (  ימשרה  ינועה  דדמל  יפולח  דדמ  תיינבל  השיג  העיצה  וז  הדעו
הראב " ב  .  בושיח לע הרקיעב תססבתמ השיגה "  ס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ ) "  ינש הבש
 ידלי ינשו  ירגובמ (  , המצע הייסולכואה לש הכירצה ינותנ  ותמ תבשוחמה  ,   הש יפכ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה השועש תואצוה ירקסב  יפקתשמ  .  סיסב שמשמה לסה
 בושיחל "  סה תאצוה  "  וזמה  וחתמ  יתורישו  ירצומ ללוכ  , רוידהו הלענההו השבלהה  ,
ב  יוולנ  יינויח  ירצומ תפסות  .  תרזעב  ירחא החפשמ יבכרהל תמאתומ  סה תאצוה
 רפסמו   ירגובמה  רפסמ  תניחבמ  החפשמה  בכרה  תא   ובשחב  חקולה  תוליקש   לוס
הבש  ידליה  .  תושרל תדמועה היונפה הסנכהה איה  סה תאצוהל תיוושומה הסנכהה
                                              
8   סמ  וסרפ ואר  ' 82  תרדסב  "  ידחוימ  ירקסו  ירקחמ "  , ימואל חוטיבל דסומה  , "  ינוע דדמ חותיפ
ארשיב תואצוהה דצמ ינויסינ ל ) " 2004 (  , גבס ירימ תאמ   תודחא האלו דלבדנא .  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   121  
 תיבה קשמ ) י  יסמ יוכינב תורוקמה לכמ וטורב הסנכהה  יריש  .(  הסנכהל  סוותמ דוע
 לש ביכרמ "  יעב הסנכה  "  הריד רכש  ולשת תמלשמו ירוביצ רויד תלבקמ החפשמה  א
קושה  יריחמל  סחיב  תחפומ  . הסנכההמ   יכונמ   ירישיה   יסימה  לע   סונ  ,   אתהב
תינקירמאה  הדעווה  תוצלמהל  ,  לע  תואצוהו  הדובע  יכרוצל  הרובחת  לע  תואצוה   ג
תונועמב  ידלי תקזחא  , תודבוע תוחפשמל תולפטמו  ינג  .   יא  א היינע איה החפשמ
הז לס לע האצוהה תא תוסכל ידכ היונפה התסנכהב .  
החפשמ  גוס לכל הל תיוושומה הסנכההו  סה תאצוה בושיחל תופולח יתש וגצוה רקחמב  ,
רוידל האצוהה תרדגהב  וענ תופולחה יתש  יב לדבהה רשאכ  :  האצוהה הנושארה הפולחב
  רוידל   הרידב   ירוגמ   רוצל   יפטושה   ימולשתה   ס  יפ  לע  תלבקתמ )  תואוולה
תואתנכשמו  , וכו הריד רכש ' (  ;  הרידה רכש יפ לע תבשוחמ רוידל האצוהה היינשה הפולחב
הרוכש הרידב רגש ימל  , ותולעבב הריד שיש ימל הרידל  וקזה הרידה רכש יפ לעו  .  הפולחב
פמ התולעבב הרידב תררוגתמה החפשמה היינשה הסנכהה דצמ הצו  .   סוותמה ביכרמה
 תואצוהה  ס  יבל הרידל  וקזה הרידה רכש  יבש שרפהה אוה הסנכהה דצל  לע תופטושה
  הרידה ") יקנה הרידה רכש ("  , אוה הז שרפה הריד  תולעבבש תוחפשמה בורבו יבויח   .  יתשב
מולגה הבטהה תא  ג  ובשחב האיבמ  סה תאצוהל תיוושומה הסנכהה בושיחה תופולח  ה
ירוביצ רויד יתורישב  :  ירוביצ רוידב תררוגתמה החפשמ ) תונכשמה תורבחה לש  : רדימע  ,
וכו רוגימע '  (  רכש  יבש שרפהה הבוגב התסנכה דצמ הצופמ  ישפוחה קושב הרידה )   קזנש
הינייפאמ יפל הרידל
9  ( לעופב תמלשמ איהש הרידה רכש  יבל .  
רומאכ  ,   בושיחל  שמשמה  לסה "  ס  תאצוה  " ב  ללוכ  החפשמל   יתורישו   ירצומ  וסיסב
 וזמה  וחתמ  , רוידהו הלענההו השבלהה  .  לסה לע תגציימה החפשמה לש האצוהה  ויצח
הלפכה ימדקמ ינשב לפכומ יסיסבה ) : א   (  ויצחה תלפכהל  דקמ  ,   יב ענ וכרעש 0 ל    1  גציימו 
תינויצחה החפשמה לש וזמ הכומנ היינע החפשמ לש הייח תמרש הסיפתה תא  ; ) ב  (  ליפכמ
סונ    ,  וניחה ימוחתמ  יינויח  יתורישו  ירצומ לש הוולנ לס לש וכרע תא גציימה  ,  תואירבה
 הרובחתהו ) הדובע יכרוצל הרובחת ללוכ אל  , תוסנכהה דצמ התחפוהש  .( הלפכהה ימדקמ  ,
                                              
9   ה הרידה רכש  דמוא " ישפוח  "  תורידה ינייפאמ סיסב לע תורקוחה ידיב  רענ תוירוביצה תורידל  קזנש
) יפרגואיג זוחמו לדוג  ( תונכשמה תורבחהמ לבקתהש יפכ .  122   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
רושעכל תחא  כדעל הדעווה הצילממ  תואש  , רקחמב העבקנש יפכ  תמרב ורתונ   .   דקמ
 לע דמוע  ויצחה לש הלפכהה 80% ו    85% א הפולחל   ' בו  ' המאתהב  ,  תא גציימה ליפכמהו
  לע  דמוע   יתורישו   ירצומ  לש  הוולנה  לסה  רובעב  תפסותה 1.35 ו    1.25 א  הפולחל   ' בו  '
המאתהב .  
 הביתב 2 ב  '   ינשל ינועה ידממ לע  יאצממ  יגצומ 2002   2004  ,  וניוצש תופולחה יתש יפל
ליעל
10  . שגדוי  , תינקירמאה הדעווה תוצלמהל  אתהבש  ,  לע  יססבתמ  ניא ינועה ידדמ
תחא הנש לש תוסנכהו הכירצ ינותנ  ,  ינש שולש לש ענ עצוממ לע אלא  . ל  יאצממה   2002  
  ינשל תיבה יקשמ תואצוה ירקס ינותנל  יסחייתמ 2000   2001   2002 )   תנש יריחמב 2002 ( ,  
ב  יאצממה   2003   ינשל תיב יקשמ תואצוה רקסל  יסחייתמ  2001   2002   2003 )  ריחמב  י
 ת נ ש 2003 (  ,  י נ ו ת נ  ו ל י א ו 2004    ינשל  תואצוהה  ירקסל   יסחייתמ  2002   2003   2004  
)  תנש יריחמב 2004 (
11  .  
 תוינידמב  תורומתהמו  תוילכלכ  ורקמה  תויוחתפתההמ   יעפשומ   יאצממהש   בומכ
  רובעש  ינשהמ תחא לכל ענה עצוממה סיסבב  הש רקסה תונש שולש לש תיתרבחה
ינועה ידממ ובשוח  .  שגדוי ש  תיבה קשמ תסנכהל סחיב  יבשוחמה  ויוושה יאו ינועה ידדמ
) ג דדמ ומכ '  דדמו יני SEN (  , וז השיג יפל בושיחה יכרוצל תרדגומה הסנכהה סיסב לע ובשוח  ,
ונייהד  : הדובע לע תואצוה יוכינבו  ירישי  יסימ יוכינב הסנכהה   ,  הרבעה ביכרמ תפסותבו
ירוביצ רוידב רושקה  יעב  . ב הפולחל  ' וותמ  וקזה הרידה רכש ביכרמ  ג הסנכהל  ס .  
תאז  ע  ,  יריחמבש  ינשה שולש ינותנל  להל סחייתנ הגצהה תוטשפ  של 2003  לאכ  "  תנש
2003  "   יבגל  המוד   פואבו "  ת נ ש 2004  . "   ילשורי  חרזמ  תייסולכוא  לע   ינותנש  תויה
 ידוביעל ושמישש  ירקסהמ קלחב קר  ימייק   , לכואב  יקסוע  להלש  ינותנה לכ  הייסו
הניאש  ילשורי חרזמ תא תללוכ  .  
                                              
10       ינשל  יטרופמ  יאצממל 2003   2002 סמ  וסרפ ואר   ' 87  תרדסב  "  ירקסו  ירקחמ  יפטוש  ."  
11    תנש ידוביעל ושמישש  ירקסה לש תוסנכהה ינותנ 2002 יללכה דדמה תיילעב ומדוק   .  תאז תמועל
 תויטנוולרה תואצוהה ) תוריד ילעבל תפסוותמה הפוקזה הסנכהה  כו  (  יפ לע ילאיצנרפיד  פואב ומדוק
 הל  יאתמה  יריחמה דדמ  . ל עצוב ליבקמ דוביע   2003 ו    2004 .  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   123  
 הבית 2 ב ' :  
תואצוהה תשיג יפל הדידמב ינועה ידממ  : ל םינכדועמ םיאצממ - 2003 - 2004  
   לש ינועה ףקיהב תמיוסמ הדירי לע םיעיבצמ ינועה תלוחתל עגונב םיאצממה תוחפשמ ב  -
2004   תמועל  2003 )   ח ו ל 1 (  , ב  ידמל  ההובג  היילע  רחאל - 2002 בו  - 2003  .  ינועה  תלוחת
םידלי ברקב  , תאז תמועל  , יתשב התלע תופולחה    ,  השיגה יפל תדדמנה וזל המוד התמרו
 ימואלה חוטיבב הגוהנה תיסחיה – תוינע תוחפשמב םייח םידליהמ שילשמ רתוי     .  
 
 םינשה ןיב רוידה יריחמ תדיריב תרבסומ תוחפשמ לש ינועה תלוחתב הדיריה 2003 ו  - 2004  ,
הכירצה  לע  האצוהה  תנטקהל  המרגש  . דגנמ  , חהש  םידליה  תובצקב  ץוציקה ב  ל - 2002  
 דע ךשמנו 2004 תוחפשמה לש האצוהה דצ תנטקה לע ותעפשהב רבג   ,  ינועה תלוחתו
בושיחה תופולח יתשב תולעל הפיסוה םידלי ברקב .  
 
 חול 1  :  תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת  , םידליו תושפנ  , 2004 - 2001  
2004   2003   2002   2001    ה פ ו ל ח  
22.6   23.9   21.7   19.7   תוחפשמ    א ) םימולשת תשיגב רויד (   
26.2   27.0   23.9   21.7   תושפנ   
35.0   34.9   30.7    םידלי *   
19.6   19.9   18.6   19.0   תוחפשמ    ב ) כש תשיגב רויד " ףוקז ד (  
24.6   24.1   21.9   22.4   תושפנ   
34.0   32.5   29.1    םידלי *   
 *  ב   2001  ידלי לש ינוע תלוחת הבשוח אל  .  
 השעמל םה תופולחה יתשמ םירזגנה ינועה יווק " ףסה תואצוה "  יביכרמ לע תוחפשמה לש 
םייסיסבה תכורצתה  ,  היונפה התסנכהב ןיא םא היינע תבשחנ החפשמש תואצוהה ונייהד
ןתוסכל ידכ  . םינוש החפשמ יבכרהל ינועה תולוחתו ףסה תואצוה  , א הפולח יפל  '  הפולחו
ב  ' בושיחה לש  ,  חולב םיגצומ 2   . ב הפולח יפל ינועה יווק  '  הפולח לש הלאמ רתוי םיהובג
א ,' ףסונ  ביכרמ  םיללוכ  םהש  תויה   , א  הפולחב  םייק  אלש  , '  רוידל  הפוקז  האצוה  לש
םיריידה תולעבב  . תופוקתה יתש ןיב  , 2003 ו  - 2004  , כב תוחפשמה לש ףסה תאצוה הדרי -
5% א הפולח יפל   ' כבו - 3% ב הפולח יפל  '  . רוידה יריחמ תדירימ םנמא תעבונ הדיריה  ,  ךא
 124   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
לסה יביכרמ רתימ םג  , דירי ולח םהבש םיריחמ תו   :  הלק הדירי הלח ןוזמה ףיעסב )  לש
זוחאה תיצחמכ  ( כ לש הדירי הלח הלענההו השבלהה ףיעסבו - 4% םינשה יתש ןיב  .  
  חול 2 :     םירחבנ החפשמ יבכרהל תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתו ףסה תואצוה  ,
א הפולח  ' ו - ב   ,' 2004 - 2003  
2004   2003  
 תלוחת
 ינוע (%)  
 תאצוה
ףס  ,
שב " ח  
 תלוחת
 ינוע (%)  
 תאצוה
ףס  ,
שב " ח  
החפשמ בכרה *  
     א הפולח '  
23.9  2,151  25.6  2,261  דיחי רגובמ  
17.1  3,494  19.4  3,673  םירגובמ ינש  
17.4  4,310  18.6  4,532  םירגובמ ינש + דלי  
20.4  5,065  21.7  5,326  םירגובמ ינש + םידלי ינש  
27.0  5,774  29.4  6,072  םירגובמ ינש + םידלי השולש  
47.8  6,448  46.1  6,780  םירגובמ ינש + םידלי העברא  
60.1  7,093  53.6  7,458  םירגובמ ינש + םידלי השימח  
24.5  3,118  31.0  3,278  רגובמ + דלי  
42.4  3,969  36.7  4,174  רגובמ + םידלי ינש  
     ב הפולח '  
13.3  2,497   14.9  2,570  דיחי רגובמ  
13.9  4,056   15.3  4,170  םירגובמ ינש  
17.5  5,005   18.0  5,150  םירגובמ ינש + דלי  
20.2  5,881   21.4  6,050  םירגובמ ינש + םידלי ינש  
26.3  6,704   27.2  6,900  םירגובמ ינש + םידלי השולש  
45.0  7,487   40.3  7,700  םירגובמ ינש + םידלי העברא  
59.8  8,235   50.7  8,470  םירגובמ ינש + םידלי השימח  
26.4  3,620   30.7  3,720  רגובמ + דלי  
41.0  4,608   37.3  4,740  רגובמ + םידלי ינש  
*   רקס  תונש  שולש  לע  ססבתמ  בושיחהש  ףא  , היה  אל  תויפצתה  טועימ  לשב רשפא   םינותנה  תא  בשחל    
ל  תוירוה דח תוחפשמ ןהבש מ רתוי  - 2 םידלי  .  
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ףסונב  , א הפולח לש לסב רתוי לודג הלקשמש הריד רכשל תעצוממה האצוהה  ' )  תויה
ש כשמ םימלשמ םניאש תוריד ילעב בושיחב םילולכ םניא אתנ  ( –  תנשב הדרי  2004  ףא 
םיריחמה תדיריל רבעמ .  
 רגובמל ףסה תאצוה דיחי א הפולח יפל   ' ב הפולחו  '  לש ךסל העיגמ 2,150   ש " ח ו  - 2500  
ש " ח המאתהב   , כל  םידלי  השולשו  םירגובמ  ינש  םע  החפשמלו - 5,800   ש " ח ו  - 6,700    ₪
המאתהב  .  חול 2  יכ דוע הארמ  דבלמ תולודג תוחפשמ  ,  היילע הלח ןלצאש  תרכינ  תלוחתב 
תופוקתה  יתש  ןיב  ינועה  , בושיחה  תופולח  יתשב  ,  תוחפשמ  לש  ינועה  תלוחתב  הדיריה
חולב םיגצומה החפשמה יבכרה רתי לכל תפתושמ .  
 תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתב הנמתסהש הדיריה תמועל ) םידליו תושפנ ברקב אל ךא (  ,
עו  ינועה  לש  הקמעה  לע  םידיעמ  םידדמה  רתי  יתש  ןיב  תוסנכהב  ןויוושה  יאב  היילע  ל
םינשה  .  חולב 3  םינשב ןויווש יאו ינוע תדידמ לש םיפסונ םירוטקידניא םיגצומ  2003 ו  - 2004  ,
בושיחה תופולח יתשב  . ינועה רעפ  ,  וקמ תוינעה תוחפשמה לש קוחירה תדימ תא דדומה
ינועה   , ועה וק ןיבל החפשמה לש התסנכה ןיבש שרפהכ וז השיגב בשוחמ הל םיאתמה ינ  
-    הז הרקמב  " ףסה תאצוה  " בושיחה תפולחל םאתהב הלש  . סחי  שרפה אוה ינועה רעפ 
ינועה וקב קלוחמ הז  .  הלח ינועה רעפ סחיב  לש היילע 6% - 5% םינשה יתש ןיב   ,  יתשב
בושיחה תופולח  . ג דדמב םג '  תוסנכהה תוקלחתה ןויווש יאל יני )  יכרוצל תורדגומ ןהש יפכ
וז הטיש  ( לודיג לח  לש  1.7% ו  - 1.5% א הפולחב   ' ב הפולחבו  ' המאתהב  , ג דדמ םלואו '  יני
 תוסנכהב ןויוושה יא תא דדומה םיינעה מ רתויב קניז  - 7%  , בושיחה תופולח יתשב  ,  יתש ןיב
םינשה  .  
םידדומ  ינועה  רעפו  ינועה  תלוחת  , םהמ  דחא  לכ  ,  םימלעתמו  ינועה  לש  דחא  טביה
םירחא םיטביהמ  .  דדמ SEN יטגרגא דדמ אוה  הלא םידדמ ינשב בשחתמה יב  ,  טביהב םגו
םיינעה תוסנכה תוקלחתהב ןויוושה יא לש
1  .  
 חול ינותנ 3  לש היילע לע םירומ  2.4% א הפולח יפל הז דדמב   ,' רתוי ףא ההובג היילע לעו  ,
 ל ש 3.5% ב  הפולח  יפל  '  .  דבלמ  םיפסונ  םימרוג  ןובשחב  האיבמה  ינועה  תנומת  ונייהד
                                                  
1      ןיב ענ דדמה לש וכרע 0 ל  - 1  . רתוי םיהובג וב םיללקושמה םיביכרמהש לככ  , ל רתוי בורק אוה - 1 .    126   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
ברקב  ינועה  תלוחתב  יונישה תוחפשמ   ,   ןיב  וידממב  היילע  לע  העיבצמ 2003 ל  - 2004  
וז הדידמ תטישב  , ימואלה חוטיבב הגוהנה תיסחיה הדידמה תטישל המודב .  
 חול 3 :     ינועה רעפ סחי  , ג ידדמ '  דדמו יני SEN הייסולכואה ללכל   , א תופולח  ' ו - ב  ,'
2004 - 2003  
ב הפולח '  א   ה פ ו ל ח '  
 יוניש
ב - %  
2004   2003  
 יוניש
ב - %  
2004   2003  
 
5.4  27.5  26.1 5.7  31.7  30.0  ינועה רעפ סחי  
1.5  0.3324  0.3275 1.7  0.3553  0.3494  ג דדמ '  ןויווש יאל יני
תוסנכהה תוקלחתה  
7.1  0.1577  0.1473 7.3  0.1842  0.1716  ג דדמ '  ןויווש יאל יני
 תוסנכה תוקלחתה
םיינעה  
3.5  0.0647  0.0625 2.4  0.1161  0.1134   דדמ SEN  
פל םיאצממה תומוד תומגמ  לע םיעיבצמ הייסולכוא תוצובק י  :  ברקב ינועה תלוחתב הדירי
 תוחפשמ ) תולודג תוחפשמל טרפ  ( םידלי ברקב ינועה תלוחתב היילעו  .  תולודג תוחפשמב
  דדמ  ץפק SEN   םירועישב  לש   8% - 6% בושיחה  תפולחל  םאתהב  תופוקתה  יתש  ןיב   .
 הפקתשה ינועה לש הקמעה לכב נש הייסולכואה תוצובק  םישישק ןללכבו וקדב  ,  תוחפשמ
תודבוע  , תוירוה דח  , םיברעו םידוהי  ,  הטלב םיינעה תוסנכה לש ןויוושה יאב היילע וליאו
םיסנרפמ ינש םע תוחפשמבו םידלי םע תוחפשמב .  
 יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   127  
2.6   יא    הרבעהה  ימולשת  תעפשהו  תוסנכהה  תוקלחתהב   ויוושה
 ירישיה  יסימהו  
 תוסנכהה ירעפ תא  צמצמ  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש יביסרגורפה הנבמה
הייסולכואב  .  ל ש    ר ו ע י ש תילכלכה  הסנכהל  סחיב  הרבעהה  ימולשת   ילעה   ע   טק  הי
תילכלכה הסנכהב תילכלכה הסנכהה  ע הלוע  ירישיה  יסימה לש  רועיש וליאו  .  לככ 
 ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש תויביסרגורפה הלדגש  ,  תסנכה לש הקלח לדג  כ
 ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת רחאלש הסנכהב  יכומנה  ינורישעה  ,  הקלח  טקו
 ינוילעה  ינורישעה תסנכה לש  .  
חול   13 הסנכהב יונישה תא גיצמ   ,  רקסה תופוקתב החפשמל עצוממב  יסימבו תואבצקב
2002   2004/5  .  הסנכהה  תיילעב  יוטיב  ידיל  אב  החימצל   ותיממ  קשמה  לש  רבעמה
כב הלדגש תילכלכה   4%   יב  2003   2004/5
12  .  לש רועישב תרכינה הקיחשה תמועל תאז  
כ   3.5%   יב הנמתסהש  2002 ל    2003  . לכלכה החימצה  הקוסעתה תובחרתהב התוול תי
הלטבאה רועיש תדיריבו  ,  יהלשמו 2003  עצמא דעו  2005 כב  יקסעומה רפסמ לדג    160  
 לא  .  קשמה יפנע בור תא  ייפא הקוסעתב לודיגה –   ייתרוסמ  יפנעבו  ימדקתמ  יפנעב 
דחאכ  .  כ  , לשמל  ,  חוריאהו לכואה יתוריש יפנעבו דחא דצמ  ייקסעה  יתורישב טלב אוה
דצמ רחא   .   יב 2003 ל    2004/5  לש רבטצמ רועישב ריכש תרשמל עצוממה רכשה  א הלע   
כ   3%  .   יב וענש  ירועישב תילכלכה הסנכהב היילע המשרנ  ינורישעה לכב 3% ל    7%  ,
ישילשהו ינשה  ורישעב הטלב איהו  ,   ינורישע ינשב תילכלכה הסנכהה יכ רוכזל שי יכ  א
דואמ הכומנ הלא .  
 חול 14 ה תא גיצמ   זוחאכ  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש  יעצוממה  ימוכס
 ורישע לכב החפשמל תעצוממה תילכלכה הסנכההמ  ,  ח ולו 15  לכ לש וקלח תא גיצמ 
  ורישע ) תילכלכה הסנכהה יפל גורידב  (   ירישיה  יסימה ללכבו הרבעהה ימולשת ללכב
  ינשב 2003  , 2004 ו    2004/5  .  
                                              
12     ילכלכה הסנכהה  המוד רועישב הלדג תינקת שפנל ת ) 4.5% .(  128   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 חול 13  : הסנכה  ,  יסימו תואבצק החפשמל עצוממב   : 2002   2004/5 )  ש " שדוחל ח  ,  יריחמ
2004/5 (  







2004/5   2004   2003   2002    
3.9   0.7   9,740   9,670   9,370   9,670   תילכלכ הסנכה  
3.1     10.9     1,580   1,580   1,630   1,770   הרבעה ימולשת לכ  ס  
8.0     14.5     1,150   1,180   1,250   1,350   ימואל חוטיב תובצק  
4.3     17.1     2,200   2,270   2,300   2,660    ירישי  יסימ  
4.6   3.7   9,110   8,980   8,700   8,780   היונפ הסנכה  
ב   2004/5  דיאמ סמה לטנ תתחפהו דחמ תואבצקב הקיחשה הכשמנ   .   ירומ רקסה ינותנ
ה החפשמל עצוממב ימואל חוטיבל דסומה  לישש תואבצקה  וכסש  תילאיר תדרל  יסו
– כב    2.2%  יפסונ   ,  זאמ תרבטצמה הקיחשה המכתסה  כבו 2002 כב    14.5%  .  לש  קלח
ל דרי תעצוממה תילכלכה הסנכהה  סב הרבעהה ימולשת   16.2%  , ל האוושהב   18.3%    
ב   2002  .  ינורישעה  לכב  הפקתשה  וז  הדירי  .  רתויב  הקומעה  העיגפהש  הדבועה  לשב
למגבו  ידליה תובצקב המשרנ הסנכה תחטבהל ה  ,   יכומנה  ינורישעה –  ינשה דוחייבו 
 ישילשהו – תואבצקה ימולשת ללכמ רתוי  טק חתנ ולטנ  .  
ב  שוי הרבעהה ימולשתב הדיריל ליבקמב   2004 המרופרה לש ינשה בלשה   :  סמה תגרדמ
 רתויב הכומנה )  לש רועישב ילוש סמ  ע 10%  ( כל דע הבחרוה   4,000 ש  " שדוחל ח  ,   כו
ועיש ותחפוה תוסנכהה  וחת לכב טעמכ  יילושה סמה יר  .  הכומנה סמה תגרדמ תבחרה
 יסיסבה סמה  ס תאלעהל הליבוה )  קוור / יושנו הקוור / דבוע וניא גוזה  בש האושנ  (   פואב
רכינ  , ונתשה אל טעמכ  ימושינה יגוס ראשל סמה יפיס  א  .  תישארב 2005  בלש  שוי 
הסנכה סמב המרופרב  סונ  : ב ונכדוע סמה תוגרדמ  תדוקנ אל  א  יריחמה תיילע רועישיאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   129  
  יוכיזה ) יוכיזה  תודוקנ   וכדע  תא  הלטיבש  השדחה  הקיקחה  לשב (  ,  התחפהה  הכשמנו
 יילושה סמה ירועישב .  
חול   14 :   הרבעהה  ימולשת  לש   רועיש    תילכלכה  הסנכהל  סחיב   ירישיה   יסימהו
 ורישע לכב תעצוממה *   –  הייסולכואה ללכ  )  יזוחא ( ,   2003   2004/5  
רועיש תעצוממה תילכלכה הסנכהל סחיב   
 ירישי  יסימ   הרבעה ימולשת  
2004/5   2004   2003   2004/5   2004   2003  
 
   **      **      **      **      **      **    ותחת  
31.0   33.0   37.8   491.4   550.0   623.5   2  
11.1   11.1   11.5   62.2   63.7   74.0   3  
11.0   11.4   11.7   37.1   37.0   40.8   4  
12.2   12.5   13.0   24.7   25.3   25.4   5  
13.2   13.8   14.3   17.1   16.4   17.9   6  
15.1   15.7   16.0   10.7   10.7   11.3   7  
17.8   18.5   19.2   6.5   6.8   7.2   8  
22.7   23.3   23.3   4.3   4.5   5.0   9  
32.0   33.2   35.4   2.3   2.0   2.1   ילע ו    
22.7   23.5   24.6   16.2   16.4   17.5   ס ה " כ    
*    ינורישעה תעיבק  רוצל  , סנכהה יפל תוחפשמה וגרוד  ה  תילכלכה תינקת שפנל  .  הווהמ  ורישע לכ 10%  
הייסולכואב תושפנה לכמ .  
**   הז סחי בשחל  תינ אל  ,  הסנכה  יא טעמכ  ותחתה  ורישעב תויוצמה תוחפשמלש רחאמ כ תילכל  , רוקמו  
הרבעה ימולשת אוה ידעלבה  תסנכה .  
   ירקסה  ינותנב   ג   יפקתשמ   יסימה  תוינידמב   ייונישה    ישדוחה  סמה  רועיש 
כב תילאיר דרי החפשמל   17%  עצוממה סמה רועיש דרי  כו תונורחאה  ינשה עבראב 
מ  תעצוממה  תילכלכה  הסנכהל  סחיב   24.6% ב    2003 ל    22.7% ב    2004/5  .  וז  הדירי
 ינורישעה לכב הפקתשה  .  חול ינותנ 15 ב יכ  ירומ    2004/5   וטקל  יסוה   קלח ו  לש 
 יסימה לכ  סב  וילעה  ורישעה  ,  וליאו קלח     לש לדג  ירתונה  ינורישעה לכ   :  ינש130   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 ינותחתה  ינורישעה  ,  ידבוע  ניא  בורב  מיע  ינמנהש  ,  ימואל חוטיב ימד ומליש
ימדו   חוטיב      תואירב    קיהב    לש    כ   1.9%      סמ   לכ      יסימה      ירישיה    האוושהב  
ל   1.5% ב    2002  . מ  דרי   ירישיה   יסימה  לכ   סב   וילעה   ורישעה  לש  וקלח   53.0%    
ב   2003 ל    50.9% ב    2004/5 .  
חול   15 :    ורישע  לכ  לש  וקלח *  ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  לכ   סב   ,  ללכ
 הייסולכואה )  יזוחא ( ,   2003   2004/5  
 לוכה  סב קלחה )  יזוחא (  
 ירישי  יסימ   הרבעה ימולשת  
2004/5   2004   2003   2004/5   2004   2003  
 
0.8   0.8   0.7   18.6   18.0   17.1    ותחת  
1.1   1.0   1.0   23.5   23.6   23.9   2  
1.3   1.2   1.2   9.9   9.9   10.7   3  
2.0   2.0   2.0   9.5   9.3   9.7   4  
3.2   3.2   3.1   8.9   9.1   8.6   5  
4.6   4.7   4.6   8.4   8.0   8.1   6  
6.9   7.0   6.8   6.8   6.8   6.8   7  
10.7   10.8   10.4   5.5   5.7   5.5   8  
18.6   18.5   17.2   5.0   5.1   5.2   9  
50.9   50.9   53.0   5.0   4.5   4.4    וילע  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   הס " כ  
  *    ינורישעה תעיבק  רוצל  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד  תילכלכה תינקת שפנל  .  הווהמ  ורישע לכ 10%  
הייסולכואב תושפנה לכמ .  
תילכלכה הסנכהב תויוחתפתהה  , יוטיב ידיל ואב  יסימבו תואבצקב  ,  בומכ  ,  הסנכהב
היונפה  .   יב 2003 ל    2004/5  , חפה  התיהש סמה תת עצוממב  הדיריהמ רתוי טעמ ההובג  א 
תואבצקב  , תילכלכה הסנכהב לודיגה תפסותב  ,  תעצוממה היונפה הסנכההש  כל ואיבה
כב התלע החפשמל   4.5%  . ב המכתסה היילעה תינקת שפנל הסנכה יחנומב   3.5%  .  היילעה
  יב  ייחה תמרב 2004 ל    2004/5  יכומנ  ינורישע  ג הנייפא   , ייארב  א  תומגמה לש היאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   131  
 זאמ 2002 כב תילאיר החנצ  ושארה  ורישעה לש היונפה הסנכהה יכ הלוע    11%  לשו 
כב ינשה  ורישעה   5%  . דגנמ  ,  התלע  ינוילעה  ינורישעה תשולש לש היונפה הסנכהה
 ינב  ירועישב תילאיר 7%   5% .  
חול   16 :   יא  לע   ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפשה    תוקלחתהב   ויוושה  
נכהה  הייסולכואה ללכב תוס )  יזוחא (  , 2003   2004/5  
 הסנכהה ללכב  ורישע לכ לש וקלח **(%)  
 ימולשת רחאל  
 יסימו הרבעה  
 רחאל  
הרבעה ימולשת  
 ימולשת ינפל  
 יסימו הרבעה  
2004/5 2004   2003   2004/5 2004   2003   2004/5 2004   2003  
 ורישע *  
1.9   1.9   2.2   1.7   1.7   1.9   0.0   0.0   0.0    ותחת  
3.5   3.6   3.8   3.0   3.1   3.2   0.8   0.8   0.7   2  
4.6   4.7   4.8   4.0   4.0   4.2   2.8   2.8   2.8   3  
5.9   6.0   6.1   5.3   5.3   5.3   4.4   4.4   4.4   4  
7.4   7.5   7.5   6.7   6.7   6.7   6.2   6.2   6.2   5  
9.0   9.1   9.1   8.3   8.3   8.3   8.2   8.2   8.2   6  
10.9   11.0   11.0   10.2   10.3   10.3   10.6   10.6   10.7   7  
13.2   13.2   13.1   12.9   12.9   12.6   13.8   13.8   13.6   8  
16.5   16.6   16.2   16.9   17.0   16.5   18.6   18.6   18.1   9  
27.0   26.6   26.3   31.0   30.8   31.1   34.7   34.7   35.4    וילע  
8.1   7.9   9.3   10.2   10.1   7.1   66.6   66.6   74.3  
 תסנכה  יב סחיה
  וילעה  ושימחה
 ותחתל  
*   תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה  .  הנומ  ורישע לכ 10%  תושפנה  מ 
הייסולכואב .  
**   תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב .  132   יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
ימואלה חוטיבה  סרפש  יאצממ
13 רהש וארה   הסנכהה תא הלידגה הסנכה  סמב המרופ
 ייניבה ינורישעב רשאמ רתוי הובג רועישב  ינוילעה  ינורישעה לש היונפה  ,  המרג  כבו
תוסנכהה לש שדחמ הקולחל  ירישיה  יסימה לש המורתה  וצמצל  .  הסנכההש דועב
 ינוילעה  ינורישעה ינשב החפשמל עצוממב  ילקש תואמב התלע היונפה  ,  לש הסנכהה
ה  ילקש  תורשע  המכב  התלע  יעיברהו  ישילשה   ינורישעב  תוחפשמ  .   ינורישעה  ינש
כמ ונהנ  ינוילעה   60% סמב התחפהמ    .  
 חול 16
14     ינשב הלוכ הייסולכואב הסנכהה תוקלחתה יסופד תא גיצמ   2003   2004/5    יפל
תילכלכה הסנכהה , הרבעה ימולשת רחאל הסנכהה יפל     יפלו  הסנכהה   היונפה  .   ינותנמ
לה הלוע  חו יכ    ב   2004/5   ומצמטצה   ירעפה תוקלחתהב    ה תילכלכה  הסנכה  :   ורישעה
  וילעה  לטנ 34.7% תילכלכה הסנכהה ללכמ   ,  תמועל 35.4% ב    2003  .   ירעפה תאז תמועל
ובחרתה היונפה הסנכהב  :  היונפה הסנכהה  סב  ינוילעה  ינורישעה תשולש לש  קלח
ארה   ינורישעה  לש   קלח  תדירי   ובשח  לע  הלע יעיבשה  דע   וש  ,  ינש  לש  דחוימבו
 ינושארה  ינורישעה  .  הסנכהה לכ  סמ זוחא תדוקנ ודביא  יכומנה  ינורישעה תעברא
ל היונפה " תבוט  "  ינוילעה  ינורישעה  .  הסנכהה  סב  וילעה  ושימחה לש וקלח  יב סחיה
מ הלע  ותחתה  ושימחה לש וקלח  יבל   7.1 ב    2003 ל    8.1 ב    2004/5 .  
   יב  האוושהב תונורחאה   ינשה  שולש  ,  תוקלחתה  יסופדב  תודגונמה  תויוחתפתה  ופצנ
היונפהו תילכלכה הסנכהה  , ג דדמב יוטיב ידיל תואבש יפכ '  יני )  חול 17  .( יאל דדמה     ויווש
  הסנכהה  תוקלחתה תילכלכה    יב  דרי  2003 ל    2004/5 ב    0.8%  ,  תוקלחתהל  דדמה   א
 הסנכהה  היונפה כב הלע   4%  . תאז  ע  ,  תנשמ 1999 ה  ג דדמ  ילש '  הסנכהה תוקלחתהל יני
 לש הנותמ תרבטצמ היילע תילכלכה 1.1% ג דדמו  '  הלע היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני
 לש רועישב הפוקתה התואב הדח היילע 6.8%
15 .  
                                              
13     " הנידמה ביצקת לש  ייתרבח  יטביה  : 2006   2001 "  ,  ונכתהו רקחמה להנימ  ,  ימואל חוטיבל דסומה
)  סרופ  רט (  ,  קרפ ואר 1.3.3 . 
 
14     יא לע  ינותנה    תוחולב  יגצומ תדבועה הייסולכואה ברקב תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש 19   18  חפסנב 
 ינוע תוחול יאו    ויווש .  
15   ג דדמ ' יאל יני     מז  רואל תוחפשמ ברקב תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה ) 2003   1979 (  ,  ימולשת ינפל
 הירחאלו  ירישי  יסימו הרבעה  ,  חולב עיפומ 20 יאו ינוע תוחול חפסנב     ויווש .  יאו ינוע   וקלחתהב  ויווש תוסנכהה ת   133  

















 ירישי  
 
        הייסולכואה ללכ  
26.6   0.3837   0.4313   0.5225   2004/5  
27.4   0.3799   0.4300   0.5234   2004  
30.0   0.3685   0.4241   0.5265   2003  
31.5   0.3679   0.4312   0.5372   2002  
30.5   0.3593   0.4214   0.5167   1999  
         דדמב יונישה (%)  
  1.0   0.3   0.2     2004/5  תמועל  2004  
  4.1   1.7   0.8     2004/5  תמועל  2003  
  4.3   0.0   2.7     2004/5  תמועל  2002  
  6.8   2.4   1.1   2004/5  תמועל  1999  
  3.1   1.4   0.6     2004  תמועל  2003  
  0.2   1.7     2.0     2003  תמועל  2002  
  2.4   2.3   4.0   2002  תמועל  1999  
  לשמ ימואל חוטיבל דסומהש תואבצקה תיברמב הקיחשה )  ידליה תובצקב דוחייבו  (
 הסנכה סמב תפסונה התחפההו –  ההובגה הסנכהה ילעב רתוי ונהנ הנממש  –  וליבוה 
  ויוושה  יא   וצמצל   ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  לש  המורתב   סונ  תוחיפל
תילכלכה  הסנכהה  תקולחב  . ל  דע  התחפ  וז  המורת   26.6% ב    2004/5 )    תמועל 31.5%    
ב   2002 .(   